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Clemson University 
Graduation Exercises 
CONGRATULATORY APPLAUSE 
You are requested to refrain from loud expressions of pleasure for individual graduates. 
Such expressions frequently detract from the recognition due the next graduate in line. 
Your cooperation is respectfully requested. 
GRADUATION 
THURSDAY, DECEMBER 18, 2014 
9:30A.M. LITTLEJOHN CousEUM 1:30 P.M. 
ORDER OF CEREMONIES 
(Please remain standing for the processional, posting of colors, and invocation.) 
Ben Davis 
Evan Dunker 
PosTING oF CoLoRs 
Pershing Rifles 
Aaron Durham 
Michael Knowles 
INVOCATION 
Kevin Quarles 
Matthew Spearman 
Tiara Symone Scott, Student Representative (9:30 A.M. ceremony) 
Rebecca Morgan Ruiz, Student Representative (1:30 P.M. ceremony) 
INTRODUCTION OF TRUSTEES 
President James P Clements 
RECOGNITION OF THE DEANS OF THE COLLEGES 
Executive Vice President for Academic Affairs and Provost 
Robert H Jones 
CoNFERRING OF HoNORARY DEGREE 
President James P Clements 
REFLECTIONS 
Honorary Degree 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President James P Clements 
RECOGNITION AND PRESENTATION OF AWARDS 
Class of '39 Award for Excellence 
Faculty Scholarship Award 
Haleigh Marcolini, Soloist 
Clemson University Brass Quintet, Instrumentation 
Dr. Mark A McKnew, University Marshal 
CEREMONIAL Music 
Haleigh Marcolini, Soloist 
Clemson University Brass Quintet, Instrumentation 
Prelude 
Various Marches and Processionals 
Processional 
Pomp and Circumstance - Sir Edward Elgar 
National Anthem 
Words by Francis Scott Key 
Music attributed to John Stafford Smith 
Musical Interlude 
Carol of the Bells - Ukrainian Traditional 
Closing 
Clemson University Alma Mater 
Words by A C Corcoran, Class of' 19 
Music by R Hawkins and Hugh H McGarity 
Arranged by J Butler 
Recessional 
Rondeau from "Sinfonies De Fanfares"-
Jean Joseph Mouret 
BOARD OF TRUSTEES 
David H Wilkins, Chair ............................. Greenville, SC 
John N McCarter, Jr., Vice Chair. .............. Columbia, SC 
David E Dukes ............................................ Columbia, SC 
Leon J Hendrix, Jr ................. .. ............. Kiawah Island, SC 
Ronald D Lee ........... .. ........................................ Aiken, SC 
Louis B Lynn .... ...................... .. ................... Columbia, SC 
Patricia H McAbee ...... ............ .... .. ... ........... Greenville, SC 
E Smyth McKissick lll ................................ Greenville, SC 
Robert L Peeler ........................................... Lexington, SC 
MarkS Richardson ..................................... Charlotte, NC 
William C Smith, Jr ... .... ... .......................... Columbia, SC 
Joseph D Swann .......................................... Greenville, SC 
Kim Wilkerson .... ............................................... Cayce, SC 
Trustees Emeriti 
Louis P Batson, Jr ........................................ Greenville, SC 
John J Britton ................................................... Sumter, SC 
Fletcher C Derrick, Jr ................................ Charleston, SC 
Harold D Kingsmore .................................... Clemson, SC 
Thomas B McTeer, Jr .................................. Columbia, SC 
D Leslie Tindal ........................................... Pinewood, SC 
Allen P Wood ................................. .............. Florence, SC 
Executive Secretary to the Board of Trustees 
Angie Leidinger 
ADMINISTRATIVE OFFICERS 
James P Clements ............................................... President 
Robert H Jones ..................... Executive Vice President for 
Academic Affairs 
George R Askew ............. Vice President for Public Service 
and Agriculture 
John M Ballato ...................................... Vice President for 
Economic Development 
A Neill Cameron, Jr ....... Vice President for Advancement 
Brett A Dalton ...................................... Vice President for 
Finance and Operations 
R Larry Dooley ......... .lnterim Vice President for Research 
W C Hood ............... .................................. General Counsel 
Almeda R Jacks ........................ Interim Vice President for 
Student Affairs 
Dan Radakovich ................................... Director of Athletics 
Leon E Wiles .................................... Chief Diversity Officer 
HoNORARY DEGREE 
Steven H Owings 
Doctorate of Humanities 
Steve Owings grew up in Greenville, South Carolina, and 
graduated from Clemson University in 1975 with a Bachelor 
of Science in economics. He spent the bulk of his career in the 
microcomputer and technology industry. 
In 1983, Owings entered into the emerging microcomputer 
market as general manager of a local $2 million computer 
distribution business. Owings became CEO of Gates/FA 
Distributing after supervising multiple mergers, acquisitions 
and a 1988 public offering. He resigned as CEO in December 
1991 with the company's annual revenues at $240 million. However, he remained on 
the board of directors until Gates/FA Distributing was purchased by Arrow Electronics 
in 1994. 
In December 1992, Owings founded ScanSource Inc. (NASDAQ: SCSC) as a joint 
venture with Gates/FA Distributing. Owings supervised its growth as chairman and 
CEO until the summer of 2000, leading ScanSource Inc. through its initial public 
offering in 1994 and a secondary offering in 1998. Owings retired as executive 
chairman in December 2005. At that time, ScanSource Inc. was a Fortune 1000 
company with $1.5 billion in revenues, the vast majority of which came from organic 
growth. Currently, ScanSource Inc. is a global company with revenues of approximately 
$3 billion a year. 
Throughout his career, Owings has consistently given back to Clemson through his 
advice and support, serving on both the advisory board for Clemson's College of 
Business and Behavioral Science and the Clemson University Research Foundation 
Board. He is a longtime donor to both athletics and academics at Clemson University, 
including his long-term support of IPTAY and his creation of the Steven and Linda 
Owings Family Endowment for Excellence in the Department of Economics in 2004. 
Owings uses his new venture, Lanett Group LLC to participate in various real estate 
investments and private equity opportunities. He has served on the board of directors 
of multiple private and public companies as well as on various charitable foundations 
and community boards, including Medical University of South Carolina Foundation, 
Peace Center for the Performing Arts and St. Francis Foundation. Owings and his wife 
Linda, who currently live in Greenville, are the parents of Stephanie O'Neal '06, Currie 
and Matthew '04. 
In recognition of his entrepreneurial spirit and his loyal support of his community, 
family and alma mater, Clemson University is honored to bestow the honorary degree, 
Doctorate of Humanities, on Steven H Owings. 
THE ACADEMIC PROCESSION 
The academic procession is composed of the faculty, staff, officers, trustees and most honored guests of the University. 
Faculty enter by college and each college is preceded by its marshal, a senior faculty member, with the college baton, 
described under University Regalia. The co llege banners are placed on the stage. Each banner is a combination of colors 
that declare the disciplines taught in that college. These colors, which were established by the American Council on 
Education, are listed below. 
Collegiate faculty follow their marshal in order of academic rank wearing academic costumes of medieval origin. Those 
who have received their degrees from institutions outside the United States wear costumes specified by the awarding 
institutions. Academic costumes of faculty whose degrees are from institutions in the United States are specified by a 
uniform code maintained by the American Council on Education. Caps are black and are usually mortar boards with 
tassels. Doctors of philosophy wear gold tassels usually of metallic thread; other degrees wear black or discipline colors. 
The bachelor's gown is simple and black with long, pointed sleeves. Masters' gowns, also black, are longer than bachelors' 
gowns. Older gowns have sleeves that terminate at the elbow, while those since 1960 have sleeves extended to the wrist. 
Doctors' gowns are full, with bell-like sleeves. The front is marked by velvet panels and the sleeves are marked by three 
velvet bars. While most gowns are black with black velvet, one variation is to replace black velvet with velvet in the 
discipline color. A second variation is a colored gown usually of the university's colors. 
All hoods specify the level of degree, the type of discipline studied and the awarding institution. First, degree level is 
signified by the size of the hood with bachelors' the smallest, masters' larger and doctors' quite large and of a different 
shape. Clemson does not award hoods to bachelors. The width of the velvet trim also conveys the degree. Secondly, the 
degree is indicated by the color of the trim edging the hood to form the throat over the gown. The most frequently seen is 
dark blue, which designates the Doctor of Philosophy (Ph.D.) degree. Finally, the color of the hood's lining specifies the 
awarding institution. The colors are displayed in combinations that are drawn from heraldry. Notice that the Clemson 
University hood is lined with purple through which is an orange chevron (a "V"). Although many combinations are 
duplicated by dozens of institutions, Clemson is presently the only institution with that registered combination. 
The officers, trustees and honored guests wear academic, ecclesiastical or military regalia as set forth by their professions. 
The president of Clemson University wears a purple gown with four velvet bars piped in gold and the university seal 
embroidered on the panels. Each trustee wears a similar gown with three velvet bars piped in gold for doctorates and an 
embroidered palmetto tree on each sleeve for those who do not hold doctorates. Hoods are either from Clemson or from 
the awarding school. They are preceded by the university marshal. Clad in a gown of office in gold and purple, the marshal 
wears no hood and bears the university mace. At the ceremony's close, the faculty do not exit as a part of the recessional 
but are dismissed, along with students and guests, when the marshal leaves the coliseum. 
COLLEGE 
Agriculture, Forestry and Life Sciences 
Architecture, Arts and Humanities 
Business and Behavioral Science 
Engineering and Science 
Health , Education and Human Development 
Library 
Staff 
Fa culty enate 
CoLORs 
Maize 
Brown 
Golden Yellow 
Lilac 
Brown 
White 
Dark Blue 
Drab 
Copper 
Peacock Blue 
Cream 
Orange 
Golden Yellow 
Light Blue 
Apricot 
Cream 
Lemon Yellow 
Purple and Orange 
Purple and White 
DISCIPLINE 
Agriculture 
Forestry 
Life Sciences 
Architecture 
Arts 
Humanities 
Philosophy 
Accounting and Business 
Economics 
Public Administration 
Social Sciences 
Engineering 
Science 
Education 
Nursing 
Social Sciences 
Library 
Academic Support 
Instruction 
CANDIDATES FOR THE DocToR's DEGREE 
Nadim M Aziz, Interim Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURE, FoRESTRY AND LIFE SCIENCES 
DocroR oF PHILOSOPHY 
Biochemistry and Molecular Biology 
Katie Frances Glenn ................................................................................................................ York, SC 
B.S., Presbyterian College; M.S., University of South Carolina 
Dissertation: Allosteric Regulation of Bacterial and Fungal Xylulose 5-phosphate/Fructose 
6-phosphate Phosphoketolases (Xfps) 
Advisor: Dr. K Smith 
LeAnna Lore Ia Ledford .......................................................................................... Boiling Springs, SC 
B.S., University of South Carolina 
Dissertation: Contributions of the Human SSB Complex and Mei5-Swi5 Complex in Homologous 
Recombination 
Advisor: Dr. M Sehorn 
Dong-Hoon Lee ................................................................................................................ Daegu, Korea 
B.S., M.S., Yeungnam University 
Dissertation: Plasma Mediated DNA Damage and Deaminated DNA Repair 
Advisor: Dr. W Cao 
Bo Xia .............................................................................................................................. Beijing, China 
B.S., M.S., Wuhan University 
Dissertation: Specificity and Catalytic Mechanism of DNA Glycosylases in UDG Superfamily 
Advisor: Dr. W Cao 
Biological Sciences 
Sergio Andres Marchant Rojas .................................................................................... La Serena, Chile 
B.S., Catholic University of the North 
Dissertation: Phylogenomics and Historical Biogeography of the Gooseneck Barnacle Pollicipes elegans 
Advisor: Dr. P Marko 
Entomology 
Kevin Richard Hinson ..................................................................... .... ................ ....... Weddington, NC 
B.A., University of North Carolina; M.S., Clemson University 
Dissertation: Biology and Control of the Bed Bug (Cimex lectularius L.) 
Advisor: Dr. E Benson 
Environmental Toxicology 
Josephine Veronique Wojdylo ................................................................................ ......... Anderson, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Evidence that Creosote-adapted Adult Atlantic Killifish, Funduls Heteroclitus, are not 
Resistant to PAHs and AhR Activation 
Advisor: Dr. C Rice 
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Environmental Toxicology (continued) 
Austin T Wray ........ ........................................ ....... .... .. ............ .... ....... .... .......................... Newburg, MD 
B.S., Virginia Tech 
Dissertation: Developing Predictive Tools for Assessing Accumulation and Distribution of Gold 
Nanomaterials in D. magna and P. promelas 
Advisor: Dr. S Klaine 
Food Technology 
Kyle David Dunno ........................................................................................................... Anderson, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Effects of Transportation Hazards on Package Performance and Food Product Shelf 
Life 
Advisor: Dr. W Whiteside 
Gregory Steven Jones ................................................................ .... .................. .. .................... Taylors, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Development and Application of Scalable Two-Dimensional High Performance Liquid 
Chromatography for Aromatic Selective Separations of Biologically Active Phytochemicals from 
Oplopanax Horridus 
Advisor: Dr. F Chen 
Genetics 
Caitlin Jannae Rinz ......................................................................... ........... .................. Spartanburg, SC 
B.A., B.S., Presbyterian College 
Dissertation: Genetic Dissection of Neuromuscular Diseases Affecting Domestic Dogs 
Advisor: Dr. L Clark 
Plant and Environmental Sciences 
Robert Billings Cross Ill ........................................................................................................ Aiken, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Investigating the Dynamics of Herbicide Resistance in Golf Course Populations of 
Annual Bluegrass (Poa annua L.) 
Advisor: Dr. B McCarty 
Claudia Maria Holguin ......................................................................................... Manizales, Colombia 
B.S., University of Caldas; M.S., Clemson University 
Dissertation: Spatial Distribution and Genetic Variability of Reniform and Lance Nematodes in 
Cotton Agroecosystems 
Advisor: Dr. P Agudelo 
Wildlife and Fisheries Biology 
Marla Elizabeth Hamilton ............................................. ...... ............................................. Marietta, GA 
B.S., Auburn University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Understanding Public Perceptions About Beach Nesting Shorebirds and Their 
Habitat On Cape Cod, Massachusetts 
Advisor: Dr. ] Lanham 
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-COLLEGE OF ARCHITECTURE, ARTS AND HUMANITIES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Planning, Design and the Built Environment 
Deborah A Franqui ............................................................................................ San Juan, Puerto Rico 
B.Arch., Cornell University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Pathways Toward Assessing the Quality of Ambulatory Care Clinics 
Advisor: Dr. D Battista 
John D Lattimore .......... ...................... .................................................. .... .................. Fort Collins, CO 
B.A., M.Arch., University of Tennessee; M.A., University of Memphis 
Dissertation: Building Social Organization in Low-income Neighborhoods: The Impact of Habitat 
for Humanity Households 
Advisor: Dr. M Lauria 
Rhetorics, Communication and Information Design 
Kristie Leah Byrum .............................................................................................. ... ......... Lewisburg, PA 
B.A., Pennsylvania State University; M.A., University of South Carolina 
Dissertation: A Comparison of the Source, Media Format, and Sentiment in Generating Source 
Credibility, Information Credibility, Corporate Brand Reputation, Purchase Intention, and Social 
Media Engagement in a Corporate Social Responsibility Campaign Presented via Social Media 
Advisor: Dr. J Mazer 
CoLLEGE OF BusiNEss AND BEHAVIORAL SciENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Economics 
Joseph Michael Newhard ........................................ ................................................. Reynoldsburg, OH 
B.A., Ohio State University; M.A., Bowling Green State University 
Dissertation: Essays in Public and Corporate Finance 
Advisors: Dr. W Dougan and Dr. R Tollison 
Jan Schiebler .......................................................................................................... Hamburg, Germany 
B.S., University of Hamburg 
Dissertation: Assimilation of Foreigners in Germany 
Advisor: Dr. R Tamura 
Huayong Zhou ......................................................................................................... Chongqing, China 
B.A., B.S., Peking University; M.A., Clemson University 
Dissertation: The Depressing Effect of China's Economy Under Educational Inequality 
Advisors: Dr. K Tsui and Dr. M Jerzmanowski 
Industrial/Organizational Psychology 
Benjamin Henry Slade .................................................................................................... Riverdale, MD 
B.A., Covenant College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Trust in Self, Trust in Others: The Impact of Emotions on Advice Behavior 
Advisor: Dr. P Raymark 
3 
COLLEGE OF ENGINEERING AND S CIENCE 
D ocroR oF P HILOSOPHY 
Automotive Engineering 
Mahmoud Masad Abdelhamid ..................................................................................... Amman, Jordan 
B.S., Hashemite University; M.S., Clemson Univers ity 
Dissertation: A Comprehensive Assessment Methodology Based on Life Cycle Analysis for 
On-board Photovoltaic Modules in Vehicles 
Advisor: Dr. I Haque 
Mandar Antn Hazare .............................................. ............................................................. Pune, India 
B.E., Pune University; M.S., Clemson University 
Dissertation: An Integrated Systems Engineering Methodology for Design of Vehicle Handling 
Dynamics 
Advisor: Dr. P Venhovens 
Li Niu .............................................................................................................................. Beijing, China 
B.S., Tsinghua University 
Dissertation: Modeling Conversion between Differential Mode Signal and Common Mode Signal 
by Imbalance Difference Theory 
Advisor: Dr. T Hubing 
Dexin Zhang ........................................................................................................................ Jilin, China 
B.S., M.S., Tsinghua University 
Dissertation: Investigation of Electrical Components Failures Affecting Vehicle Electronics 
Advisor: Dr. T Hubing 
Bioengineering 
Ruika i Chen .................................................................................................................... Suzhou, China 
B.S., Tianjin University 
Dissertation: Investigating the Effects of Biochemical and Biophysical Signals on VSMC 
Differentiation 
Advisor: Dr. D Dean 
Beau D Inskeep ............................................................................................................. Brownsburg, IN 
B.S., Rose-Hulman Institute of Technology 
Dissertation: The Development and Characterization of Tannic Acid Crosslinked Collagen 
Scaffolds for the Prevention of Breast Cancer Recurrence in Lumpectomy Patients 
Advisor: Dr. K Burg 
Erin Jennifer McCave ......................................... ............................................................... Kalkaska, MI 
B.S., Michigan Technological University 
Dissertation: Development of an In-Vitro Three-Dimensional Breast Tissue Model and its Use to 
Decipher the Effects of Heterogeneity on Normal and Cancerous Mammary Epithelial Cells 
Advisor: Dr. K Burg 
Richard Thomas Pace ..................................................................................................... Greenville, SC 
B.S., Clemson University 
Dissertation: The Potential of Exogenous Fatty Acids in Breast Tissue Engineering 
Advisor: Dr. K Burg 
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Bioengineering (continued) 
Jason Bradley Schulte .................................................................................................... Mt Pleasant, SC 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Development of a Translational, Tissue-Engineered Approach to Replacement of 
Myocardial Infarct Scar Tissue 
Advisor: Dr. A Simionescu 
Suzanne Mae Tabbaa ..................................................................................... ........... ....... Westlake, OH 
B.S., Ohio State University 
Dissertation: A Passive Transport System for Advancing Tissue Engineering and Cell Identification 
Systems 
Advisor: Dr. K Burg 
Yun Xiang ............................................... ............................. .... ....... ........... ..................... Ningbo, China 
B.E., Chang'an University 
Dissertation: Targeted Delivery of Anti-Inflammatory and Anti-Oxidant Drugs for Treatment of 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
Advisor: Dr. A Vertegel 
Chemical Engineering 
Rebecca Marie Alway-Cooper ................................................................. ...................... Kalamazoo , MI 
B.S., Purdue University 
Dissertation: Structure-Property Relationship of Nanomodified Meso phase Pitch-Based Carbon 
Fibers 
Advisor: Dr. A Ogale 
Jesse Colin Kelly .......................................................................... ........................... ...... ... . Pittsburgh, PA 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation: Thermally-Responsive Polymer Electrolytes for Inherently Safe Energy Storage 
Advisor: Dr. M Roberts 
Julian Velez Guillen ...................................... ...... ....................................... ..... . Santa Tecla, El Salvador 
B.S., Jose Simeon Canas Central American University 
Dissertation: Solvated Liquid Lignins from Kraft Black Liquors: Phase Behavior and Molecular 
Characterization 
Advisor: Dr. M Thies 
Chemistry 
Naresh Chandra Osti ............................................................................................... Nawalparasi, Nepal 
B.S., M.S., Tribhuvan University 
Dissertation: Neutron Study of Structure and Dynamics of Rigid Polymers 
Advisor: Dr. D Perahia 
Sushant Prabhakar Sahu ...................................................................................................... Central, SC 
B.S., University ofMumbai; M.S., Indian Institute of Technology 
Dissertation: Development and Evaluation of Carbon-Based Quantum Dots for Carbon Dioxide 
Photoconversion 
Advisor: Dr. Y Sun 
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Chemistry (continued) 
Abby J Schadock-Hewitt ..................................................................................... .................. Adams, NY 
B.S., University at Buffalo 
Dissertation: Surface Modifications of Capillary-Channeled Polymer (CCP) Fiber Stationary 
Phases: Improving the Efficiency of Highly Selective Analyte Separations 
Advisor: Dr. R Marcus 
Matthew T Zimmerman ......... ... ....................... ......... ....................................................... Welcome, NC 
B.S., Wingate University 
Dissertation: Determining DNA Damage Prevention Mechanisms for Multifunctional Selenium 
and Sulfur Antioxidants and the DNA-Damaging Capabilities of Clotrimadozle and 
Pseudoephedrine-Derived Metal Complexes 
Advisor: Dr. J Brumaghim 
Civil Engineering 
Wenping Gong .......... ......................... ... .................... .... .... ..... ..... ... ............... ............... BaZhong, China 
B.S., Tongji University 
Dissertation: Robust Design of Shield Tunnels- Considering the Longitudinal Variation of 
Input Parameters 
Advisors: Dr. H Juang and Dr. S Atamturktur 
Md Akhter Hossain ........... .......... .......... ................................................................ Gazipur, Bangladesh 
B.S., Bangladesh University of Engineering and Technology; M.S., Clemson University 
Dissertation: Estimating Field At-Rest Lateral Stress Coefficient and Liquefaction Resistance of 
Aged Sand 
Advisor: Dr. R Andrus 
Computer Science 
Farha Naheed Ali ................................................................. .... .......................................... Donalds, SC 
B. E., N.E.D., University of Engineering and Technology; M.S., Clemson University 
Dissertation: The Smart Surface Network 
Advisor: Dr. J Hallstrom 
Yihua Ding .. ..................... ....................... ........ .. ........ ........... ....... ..... .................... Qinhuangdao, China 
B.E., M.S., Wuhan University 
Dissertation: Fault Tolerance in Distributed Systems Using Self-Stabilization 
Advisors: Dr. J Wang and Dr. P Srimani 
Yvon Hall Feaster ...................................................... ..... ........ ..... ......... ................................ Central, SC 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Serious Toys: Teaching Computer Science Concepts To Pre-Collegiate Students 
Advisor: Dr. J Hallstrom 
Romine! Jalasutram .................... .. ...... .. .............................. ..... .. ... .............................. Vijayawada, India 
B.E., Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology; M.S., Clemson University 
Dissertation: An Approximation Algorithm for the Stable Marriage Problem with T ies and 
Incomplete Lists 
Advisor: Dr. B Dean 
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Computer Science (continued) 
Jamie Renee Lyle ................. .... ............ ................................................................................. Parsons, KS 
B.A., MidAmerica Nazarene University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Gender and Ethnicity Classification Using Partial Face in Biometric Applications 
Advisor: Dr. D \Voodard 
Jiannan Zhai ....................................................... .. ............................................................... Zibo, China 
B. E., Shandong University; M.S., Beijing University of Posts and Telecommunications 
Dissertation: Efficient and Reliable Simulation, Memory Protection, and Driver Generation in 
Embedded Network Systems 
Advisor: Dr. J Hallstrom 
Electrical Engineering 
Githin Francis Alapatt ........................................................................................................ Kochi, India 
B.Tech., Cochin University of Science and Technology; M.S., C lemson University 
Dissertation: Earth Abundant Thin Film Technology for Next Generation Photovoltaic Modules 
Advisor: Dr. R Singh 
Andrew Donald Clarke ................................................................. ... ................................ Anderson, SC 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Steps Toward A Net-Zero Campus with Renewable Energy Resources 
Advisor: Dr. E Makram 
Jiwei Sun ........................................................................................................................ Xuzhou, China 
B.S., M.S., Xidian University 
Dissertation: High Frequency Devices and Circuit Modules for Biochemical Microsystems 
Advisor: Dr. P Wang 
Engineering and Science Education 
Tyler David Scott ............................................................................................................. Anderson, SC 
B.S., Bob Jones University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Chasing Polys: Interdisciplinary Affinity and its Connection to Physics Identity 
Advisor: Dr. Z Hazari 
Environmental Engineering and Science 
Hilary Palmer Emerson ...... ... ......................................................... ...... ............................ Palin City, FL 
B.S., University of Central Florida; M.S., Clemson University 
Dissertation: Experimental Evidence for Colloid-facilitated Transport of Plutonium 
Advisor: Dr. B Powell 
Shanna Lynn Estes ........................................................................................................... Anderson, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Toward Understanding the Thermodynamics and Mechanisms of Actinide Sorption 
Reactions 
Advisor: Dr. B Powell 
Catherine Marie Ruprecht ............................................................................................. Rockville, MD 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: The Effects of Secondary Trapping Mechanisms on Geologic Storage of Carbon 
Dioxide 
Advisor: Dr. R Falta 
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Human Centered Computing 
Tamirat Abegaz .......................... .... .................................................................... Addis Ababa, Ethiopia 
B.S., M.S., Addis Abab University; M.S., North Carolina A&T State University 
Dissertation: Design with Emotion: Improving Web Search Experience for Older Adults 
Advisors: Dr. J Gilbert and Dr. D Woodard 
Materials Science and Engineering 
Yu Gu ................................................................................................................. .......... Nantong, China 
B.S., Nanjing University 
Dissertation: Composite Films with Magnetic Nanorods: Fundamentals, Processing and 
Applications 
Advisor: Dr. K Kon-:ev 
William Nathaniel Horton .......................................................... ...................... ................ Milligan, TN 
B.S., LeTourneau University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Elastically Mismatched Interfaces as Related to Glass-to-Metal Seals 
Advisor: Dr. E Skaar 
Maryana I Nave ............... ........... .................... .. ..................................................... St Petersburg, Russia 
M.S., St Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics 
Dissertation: Materials Science of Electrochemical Formation of Tungsten Nanos harp Probes 
Advisor: Dr. K Kornev 
Anna Paola Soliani ................................................................................................. .... ... ... Clemson, SC 
B.S., Clarkson University 
Dissertation: Synthesis and Characterization of Chemically Functionalized Shape Memory 
Nanofoams for Unattended Sensing Applications 
Advisor: Dr. I Luzinov 
Mathematical Sciences 
Yue Mao .............. .................................................................................. .... ..... .... ............... Clemson, SC 
B.S., Tsinghua University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Numerical Problems Related to Coding Theory 
Advisor: Dr. S Gao 
Mechanical Engineering 
Paul Tin1othy Freeman ....................................................................................................... Sarasota, FL 
B.S., M.S., Drexel University 
Dissertation: Autonomous Control and Automotive Simulator Based Driver Training 
Methodologies for Vehicle Run-Off-Road and Recovery Events 
Advisor: Dr. J Wagner 
Xikai Jiang .................... ......................... ......................................................................... Wuhan, China 
B.S., Huazhong University of Science and Technology 
Dissertation: Non-Equilibrium Transport of Ionic Liquids in Electrified Nanosystems 
Advisors: Dr. R Miller and Dr. R Qiao 
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Mechanical Engineering (continued) 
Dhananjay Arvind Joshi ................................. .................................................................. Clemson, SC 
B. E. Mumbai University; M.S. University of Illinois 
Dissertation: Thermo-Mechanical Characterization of Glass and its Effect on Predictions of Stress 
State, Birefringence and Fracture in Precision Glass Molded Lenses 
Advisor: Dr. P Joseph 
Shuaishuai Liu ............................................................................................................... Anqing, China 
B.S., University of Science and Technology of China 
Dissertation: Investigation of Subgrid-Scale Mixing in Turbulent Coaxial Jets and Turbulent Jet 
Flames 
Advisor: Dr. C Tong 
Weiyu Ran ....................................................................................................................... Lijiang, China 
B.S., Xian Jiaotong University 
Dissertation: Particle Scavenging by Water Drops in an Ultrasonic Standing Wave Field 
Advisor: Dr. J Saylor 
Physics 
Eugen Florin Dumitrescu ....................................................................................................... Cary, NC 
B.S., University of North Carolina 
Dissertation: Majorana Fermions in Chiral Topological Superconductors 
Advisor: Dr. S Tewari 
Yang Gao ....................................................................................................................... Lanzhou, China 
B.S., Lanzhou University 
Dissertation: Fourth Moment Approximation of Intrinsic Mode Lifetimes in Solids 
Advisor: Dr. M Daw 
Dale Austin Hitchcock ............................................................................................... Summerville, SC 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Low Thermal Conductivity in Ag8GeTe6 Attributed to Strong Anharmonicity 
Advisor: Dr. J He 
COLLEGE OF HEALTH, EDUCATION AND HuMAN DEVELOPMENT 
DocroR oF PHILOSOPHY 
Curriculum and Instruction 
Kimberly Jedlicka ............................................................................................................. Townville, SC 
B.A., M.Ed., Clemson University 
Dissertation: The Emotional Impact of Teaching in a High Poverty School on First Year, Early 
Childhood Teachers in Rural South Carolina: A Photo Elicitation Study 
Advisor: Dr. D Stegelin 
Jennifer Young Wagner ................................................................................................ Williamston, SC 
B.A., M.Ed., Clemson University; M.A., Furman University 
Dissertation: The Facilitated Individualized Education Program Process: State Perspectives 
Advisor: Dr. J Ryan 
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Curriculum and Instruction (continued) 
Vecihi Serbay Zambak ..................................................................................................... Adana, Turkey 
B.S., Bogazici University; M.S., University of Amsterdam 
Dissertation: Pre-service Mathematics Teachers' Knowledge Development and Belief Change 
Within a Technology-Enhanced Mathematics Course 
Advisor: Dr. A Tyminski 
Healthcare Genetics 
Carolyn Marie Dachs Farrell ..................................................................................... Williamsville, NY 
B.S., M.S., University at Buffalo 
Dissertation: Perceived Health Status, Health Values and Health Goals as Influences on Individual 
Pursuit of DTC Genome Testing: Implications for Healthcare of Ill and Healthy 
Advisor: Dr. B Holaday 
International Family and Community Studies 
Julie V Nurse .......................................................................................................... Castries, Saint Lucia 
B.S., M.Phil., University of the West Indies; M.S., London School of Economics 
Dissertation: Adverse Childhood Experiences and Risky Behavior Among Adolescents in Saint Lucia 
Advisors: Dr. J McDonell and Dr. P Motes 
Sheila Laurette Snoddy ................................................................................................ Spartanburg, SC 
B.A., South Carolina State University; M.Ed., Howard University 
Dissertation: The Black Baptist Denomination of South Carolina: A Social Capital Analysis 
Advisor: Dr. M Small 
Anita Pei Tam ........ ........................................................................................................ Alexandria, VA 
B.A., University of Virginia; M.S., Pennsylvania State University 
Dissertation: Empowering Citizens in a Global Era: A Grounded Theory Study of Community 
Gardens 
Advisors: Dr. M Small and Dr. C Mobley 
Parks, Recreation and Tourism Management 
Nidal Mohammed Al-Zboun ........................................................................................ Amman, Jordan 
B.A., M.A., University of Jordan 
Dissertation: Assessment of the Effect of Sustainability Practices on Financial Leakage in the Hotel 
Industry in Jordan 
Advisor: Dr. K Backman 
Mohammad Mahmoud Alazaizeh ..................................................................................... Irbid, Jordan 
B.A., M.A., Yarmouk University 
Dissertation: Experiential Carrying Capacity of Petra Archaeological Park: Indicators and Standards 
for Sustainable Heritage Tourism 
Advisor: Dr. J Hallo 
Lorraine Lobascio Taylor ................................................................................................... Bayfield, CO 
B.S., M.S., University of Illinois 
Dissertation: The Influence of Mindfulness During the Travel Anticipation Phase on Search and 
Choice Behaviors, Search and Choice Outcomes, and Trip Evaluations 
Advisor: Dr. W Norman 
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Parks, Recreation and Tourism Management (continued) 
Jennifer M Thon1sen ........................................................................................................ Randolph, NJ 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Organizational Life Cycles and Transboundary Ecosystem Management: Case Studies 
in the Southern Appalachians and the Crown of the Continent Ecosystems 
Advisor: Dr. R Powell 
GRADUATE SCHOOL 
DocroR oF PHILOSOPHY 
Policy Studies 
Anna Elizabeth Eskridge ................................................................................................. Greenville, SC 
B.S. , Clemson University; M.A., East Carolina University 
Dissertation: Georgia's Water Policymaking Process and the Role of Public Participation: 
Development and Analysis of a Water Planning Process Evaluation Framework 
Advisor: Dr. C Dyckman 
Jonathan Joel Keisler ................................... ........ ............ ....... ............................................. Gilbert, SC 
B.S., M.S., Clemson University; M.S., Georgia Southern University 
Dissertation: Property Tax Base Erosion: A South Carolina Study 
Advisor: Dr. K Robinson 
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CANDIDATES FOR THE EDUCATION SPECIALIST AND MAsTER's DEGREE 
Nadim M Aziz, Interim Dean, Graduate School 
CoLLEGE oF AGRICULTURE, FoRESTRY 
AND LIFE SciENCEs 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
C helsey Estelle Francis ...... ......... ..... .. ... ..... ..... . Sanford , NC 
Hillary Elisabeth Valdetero ...................... ... .. ... ... Aiken, SC 
MASTER OF SCIENCE 
Animal and Veterinary Sciences 
Allison Alyce Millican .... ... ..... ..... .. ... .. .. .. .... San Angelo, TX 
Sean Price Nolan .. ... ... .... ... ... ....... ..... ..... .... .. .... .. Seneca, SC 
R Bryce Pinson .. ............... ....... ............. ..... Greenwood, SC 
Applied Economics and Statistics 
Justin Brantley Griffis ................... .................. Augusta, GA 
Catrice Dashan Taylor .......... ......... ................. Decatur, GA 
Biological Sciences 
Brittany Lauren Bohne ................. ............ ........ Murray, UT 
Julia Bristow ..... ...... .. ............ .. ....................... Oakhurst, CA 
Angela David Canty ..................................... .. Manning, SC 
Elizabeth Lee Chan ................... ............ ...... Jacksonville, FL 
Amy Cooper Chattin .... .... ..... .. ............... Rocky Mount, VA 
Leigh Ann Chewning ............. .... ...... .... .... Chesterfield, SC 
Robert Steven Duerst .... ..... ...................... ..... Boyceville, WI 
Evan Scott Fiedler .. ............................... Vi rginia Beach, VA 
Peter Fuller .................. ............... .... ....... . StLouis Park, MN 
Deborah Lee Huber. ..................... ...... ..... ...... Bluffton, O H 
Kelly Elizabeth Kluthe ............................ ....... Lawrence, KS 
Traci Kirby Leach .......... ....... .......... ..... ............ Mebane, NC 
Mildred Suzanne Mathis .................. ........... ... Augusta, GA 
C hristopher Reed McCoy ................ ........... .... Houston, TX 
Joshua David Monhollen ..... .. ... ... ..... ....... Madisonville, TN 
Ashley McDill Rowell... .... .......... .... ........ Pawleys Island, SC 
Ashly Nicole Sigmon ............. ..... .... ... ....... ........... Hardy, VA 
Susan Diane Stanley ....... ... ... ..... ..... .... ..... . Palos Heights, IL 
Andrew Thomas Stoll ...... ................................. Cascade, lA 
Jeremy Andrew Van Driessche .. .. .. ...... .. ..... Simi Valley, CA 
Hagan Elizabeth Walker ....... .... .. ... .. ..... North Augusta, SC 
Michael Wayne Whaley ............ .................... Anderson, SC 
Susan Renee Wheat ......... ... .. .............. ............. ... Rome, GA 
Food, Nutrition and Culinary Sciences 
Mary Alana Carney .................................. .. .. Greenville, SC 
Dong Han ...... .... .. ............. ......... ............... Qingdao, C hina 
Dorothy Adair Kenison ................... ........... C harleston, SC 
Deirdre Krasula Delaney ... .............. .. Rockville Centre, NY 
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Food, Nutrition and Culinary Sciences (continued) 
Sherry Anne Stokes ........ .... .. .... ... .. .... ... .. .... Charleston, SC 
Chaoyi Tang .. .... ..... .......... .... ..... .. .... .... ..... Kunming, China 
Hongye Wang ...... ....... ..... .............. ......... .. .... Jiamusi, China 
Zhangqi Wang .. ............ .. ... .... ... .... .. .... ...... . Qiqihaer, C hina 
Forest Resources 
Shanyue Guan .................... ............. ...... . Changsha, China 
He Yun .. ..... ... .... ...... ....... ...... .... ....... ... ....... . Haerbin, China 
Microbiology 
Miranda Leah Klees .. .......... ............ ..... .. Murrells Inlet, SC 
Daniel Benjamin Pederson ... ....... .... ...... .. ... Columbia, MO 
Packaging Science 
Russell Timms Cooper .............. ........... ... .... Lexington, SC 
Christopher R Gottilla .. ......... ..... ......... Peachtree C ity, GA 
Raj Prakash Navalakha ... ................... ............... Pune, India 
Plant and Environmental Sciences 
Ralph Edwin Burrell Ill ................................. Walhalla, SC 
Nathaniel John Gambrell ...................... ...... Five Forks, SC 
Wei Li .................... ......... .... ..... ................... Baoding, China 
Charles Alexander Pellett ......... .................... Memphis, TN 
Dragana Trninic ... .............. ....... ..... ....... ...... Lakewood, O H 
Wildlife and Fisheries Biology 
Benj amin Scott Stegenga ................. .. .... ........... Pickens, SC 
CoLLEGE oF ARCHITECTURE, ARTs AND 
HUMANITIES 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Thomas Dylan Pu nzo ............................ ..... ........ . Tampa, FL 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING 
Q ianying Wu ....... ........ ......................... .... Chengdu, China 
MASTER OF CONSTRUCTION SCIENCE AND 
MANAGEMENT 
Jeffrey Matthew Austin ............ .............. ..... Fort Wayne, IN 
T Justi n Brooks ... ....... ..... ......... .............. ... ....... Central, SC 
Varahee Madadi ..................................... . Hyderabad, India 
MASTER OF FINE ARTS 
Visual Arts 
Laken Grace Bridges .................................. Greeneville, TN 
Tanna L Burchinal .......................................... Houston, TX 
Nina Jeanette Kawar ..................................... Appleton, WI 
Joel Reese Murray ............................................ Denver, CO 
Brenton R Pafford ......................................... Rock Hill, SC 
MASTER OF ARTS 
History 
Caroline Catherine Anne Glenn ...................... Seneca, SC 
Patrick Dean Kent .................................... Summerville, SC 
Megan Elizabeth Ulmer ............................... Lexington, SC 
Professional Communication 
Alsie Joinne Ruff.. ........................................ Greenville, SC 
MASTER OF SCIENCE 
Historic Preservation 
(Historic Preservation is jointly administered by 
Clemson University and the College of Charleston.) 
James Wilson Smith ..................................... Richlands, VA 
CoLLEGE OF BusiNESS AND 
BEHAVIORAL SCIENCE 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
John J Aguirre ............................................. Baker City, OR 
Joshua Richard Anderson ..................... North Augusta, SC 
Vaneishia Nicole Andrews ............................ Anderson, SC 
Johanna Angel ............................................. Greenville, SC 
J Q Armstrong IV ..................................... Spartanburg, SC 
Jessica Nicole Arno ................................... Lumberton, NC 
Apryl Abrams Bailey ................................. Ware Shoals, SC 
Wesley E Carr ............................................... Greenville, SC 
Wesley Paul Conrad ................................ Myrtle Beach, SC 
Darren Eugene Cooke ..................................... Chapin, SC 
Shawn Elizabeth Daughhetee ...................... Greenville, SC 
Angela Paola Escobar ................................... Greenville, SC 
Matthew T Gooch ................................... Simpsonville, SC 
Elisabeth Bailey Hayes ............................. Goose Creek, SC 
Ralph Jason Hemphill ...................................... Liberty, SC 
Michael Lowman Hightower ................... Simpsonville, SC 
Joseph Henry Holland .............................. Spartanburg, SC 
Melissa Marie Hughes .......................................... Greer, SC 
Zhanyu Jia .................................. .. ................ Beijing, China 
Timothy George Johnson .......................... Bartlesville, OK 
Joshua Jeremiah Kettler ......................... Santa Barbara, CA 
Elliott A Livingston .. ..................................... Rock Hill, SC 
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
(continued) 
Dustin Lee Mock ......................................... Ridgeland, SC 
Thomas Charles Olson ............................ Grand Blanc, MI 
Dawn Marie Owens ................................. Simpsonville, SC 
Jennifer Harlow Portwood ........................... Greenville, SC 
Stephen Richard Rumsey ............................ Greenville, SC 
Meera R Sachdev ........................................ Mumbai, India 
Alyssa Maria Shea ........................................ Charlotte, NC 
Even Skjervold .................................. Lillehammer, Norway 
James Koy Stone III ..................................... Greenville, SC 
Kevin Mitchell Thomas .................................... Marion, SC 
John Vanderford Walker ............................... Madison, MS 
Kejia Wang ................................................ Los Angeles, CA 
Ishtiyak S Wani .................................................... Greer, SC 
Franklin Everett Warren Ill. ........................ Greenville, SC 
Millard Lamar Williamson III .................. Birmingham, AL 
Sydney Katherine Wyatt ............................... Piedmont, SC 
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
Wesley D Charlesworth ........................................... Iva, SC 
Andrew Scott Foreman ................................ Columbia, SC 
Chase Edward McCallister ................................... Irmo, SC 
Zachary Lee Raborn ........................................... Lyman, SC 
Joshua Tyler Wade ................................... Douglasville, GA 
David James Westmoreland ................................. Greer, SC 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Gerald Nesmith Arnette III ............................... Dillon, SC 
Da Deng ..................................................... Yichang, China 
Nicholas Charles Foley ................................... Marietta, GA 
Christopher Moor Kelly ................................ Clemson, SC 
Nuoya Li ....................................................... Beijing, China 
Calvin Thomas Salter .......................................... Greer, SC 
Rebecca L Townsend ............................... West Milford, NJ 
Zhiqi Zhao ................................................ Shanghai, China 
Wenyao Zhou ............................................... Beijing, China 
MASTER OF SCIENCE 
Applied Economics and Statistics 
Boxiao Li ........................................................ Clemson, SC 
Jingwangqi Li .............................................. Taiyuan, China 
Applied Psychology 
Brooke Baker Allison ................................... Greenville, SC 
Natalee Kristan Baldwin .................................... Seneca, SC 
Janelle Hiu Ngae Cheung ............ Hong Kong, Hong Kong 
Applied Sociology Bioengineering 
Elizabeth Anne Ficklin ............................. Orangeburg, SC Colin Tyler Burns-Heffner ........................ Woodbine, MD 
Meichen Lu .......................................... Guangdong, China Yogender Kumar Gowtham ........................ Chennai, India 
Sarah Marie Helms .......................................... Marvin, NC 
Graphic Communications Amanda Grey Macaluso .......................... Chattanooga, TN 
Emily J Martin ........................................ Marshallville, OH 
Lauren Elizabeth McCain ............................... Prattville, AL 
Abbey Noelle Rugola ................................ Grantsville, MD 
Caralea Angelena Wilson ........................... Glennville, GA 
Natalie Genevieve Patzin ............................... Naperville, IL 
Roy Junius Rusly .................................... Medan, Indonesia 
Katelyn Michelle Rye ................................. Glenwood, MD 
Even Skjervold .................................. Lillehammer, Norway 
Alexander William Wusylko ......................... Pittsburgh, PA 
Management Feiyu Zhu ................................................. Chengdu, China 
Zhen Chen .................................................... Dalian, China Biosystems Engineering 
Qiuyu Hu .............................................. Chongqing, China 
Pin Nie ........................................................... Tai'an, China 
Lauren Alyssa Owen .................................... Lexington, SC 
Qiuyun Qi .................................................... JiaXing, China Chemistry 
Arun Subramanian ........................................... Liberty, SC 
Zhixin Chen ................................................ Wuhan, China 
Marketing Yu Shen .......................................................... Hebei, China 
Qian Zhang ................................................. Wuhan, China Civil Engineering 
William Albert Ashman ........................... . Henderson, NV 
CoLLEGE OF ENGINEERING AND SciENCE Jordan Richard Behringer. ......................... Mt Pleasant, SC 
Evan Louis Black ............................... Stone Mountain, GA 
MASTER OF ENGINEERING 
David Rainey Cousins ................................ Blacksburg, VA 
Behrooz Danish ................................... Kabul, Afghanistan 
Biomedical Engineering Joseph T Dyches .......................................... .... Beaufort, SC 
Tom Michael Ford ........................................ Piedmont, SC 
Stuart Wilson Grimes .... ............................. . Columbia, SC Daniel Alexander Kyser ...................................... Aiken, SC 
MASTER OF FINE ARTS 
Kelsey Lantz ............ ............................... .. ... Washington, PA 
Christopher Golden Mattison ......... ............. Anderson, SC 
Digital Production Arts James Austin McAdams ................................ Anderson, SC 
Frederick Eugene Paige .......................... Murrells Inlet, SC 
Alexander J Beaty ................................. ........ Charlotte, NC Abdul Qayum ............. .......................... Kabul, Afghanistan 
Brianne Theresa Campbell ........... North Chelmsford, MA Robert Owen Roper ............................... Fountain Inn, SC 
Gowthaman Ilango ..................................... Madurai, India Garrison Nicole Stevens ............................... Salisbury, NC 
Hugh Kinsey III ......................................... Vanceboro, NC 
Sarah R Runge ............................................. Greenville, SC Computer Engineering 
Pisut Wisessing ............................ Kanchanaburi, Thailand Salah Shuaieb Khan ................................... Mumbai, India 
MASTER OF SCIENCE 
Karthik Ramakrishnan .......................... Chandigarh, India 
Xiaoyu Ren ............................................ Dujiangyan, China 
Automotive Engineering Surya Prakash Sharma ................................ Mumbai, India 
Eric Taylor Stockton ................................ Summerville, SC 
Jonathan Franklin Carnell .......................... Greenville, SC Edwin Lee Weill, Jr ......................................... Florence, SC 
Frederick W Giffels III ................................ Greenville, SC Matthew Robert Wilson .................................. Atlanta, GA 
Benjamin Hirche .......................................... Greenville, SC 
Ash win Kastury ......................................... Bangalore, India Computer Science 
Lingfeng Li ................................................... Greenville, SC 
Hanchen Liu ............................................ Shanghai, China 
Sanyam Sharma ...................................... Moradabad, India 
Rohan Varma ............................................... Greenville, SC 
Xin Bai ........................................................... Clemson, SC 
Samuel Walker Bryce ............................ North Augusta, SC 
Christopher M Cutlip .......................................... Cary, NC 
Akshay Sunil Galande ....................................... Pune, India 
Youwen Gong ............................................ Chengde, China 
Joseph Edward Grant ..................................... Six Mile, SC 
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Computer Science (continued) Industrial Engineering 
John Earby Ingram III... ....................................... Tiger, GA Navid Mat in Moghaddam ............................. Kerman, Iran 
Zhaoyu Jing ...... ............................................ Henan, China Austin Taylor Riggs .. .. ................................... Asheville, NC 
Jessica Nicole Jones ...................................... Richmond, VA Mahesh Sreedharan .................................... Palakkad, India 
Amanda Mary Lang ..................................... Greenville, SC 
Bo Li ........................................................... AnShan, China Materials Science and Engineering 
Chaoren Li ............................................... Kunming, China 
Junyi Li .................... ....................................... Clemson, SC 
Akeem Armand Cruickshank ................. Myrtle Beach, SC 
Xiang Li ........................................................ Xining, China Mathematical Sciences 
Congmin Liu ........................................... Yangzhou, China 
TempesttJa'Nice Neal.. .................................. Lancaster, SC Sumaya Abdalabaas Alzuhairy .......................... Diyala, Iraq 
Suyu Pan .................................................. Yangzhou, China Samet Bila .......................................... ... ....... Adana, Turkey 
Pei Pei. ......................... .. .. .. ... .... .................... Beijing, China Janie Carol McDonald ... ............. ..................... Central, SC 
Kenton Hayes Roush .......................... Winston-Salem, NC Muhammad Mohebujjaman ........ Kishoreganj, Bangladesh 
Natasha Avinash Shah ...................................... Pune, India Akeel Nasir Kadhim Omairi ....... .................. Baghdad, Iraq 
Dorian Sovic ............ .. .... ............................. Zagreb, Croatia Rashed Saifuddin ......................... .................. Clemson, SC 
Jing Wang ........................................................ Xi'an, China Xueheng Shi ..................................................... Atlanta, GA 
Runzhen Wang .. ... ..... .... .. ........................... Suzhou, China Elaine Marie Sotherden ............................. ... ....... Enola, PA 
Zhefu Wang .... ....................................... Huanggang, China Soodabeh Yazdani ........................................... Tehran, Iran 
Alireza Zare ........................................................ Shiraz, Iran Junyang Zhuang ............................................ Jiaxing, China 
Yaolin Zhang ................................ ..... ... .. ... ...... Xi' an, China 
Mechanical Engineering 
Electrical Engineering 
Gibran Ali .. .................................................. Srinagar, India 
Sasikumar Kannan ........ ........... .................. Chennai, India Advith Asranna Srinivas ........................... Bangalore, India 
Shaima Issa Khaled .................................... Amman, Jordan Sai Krishna Surya Teja Bhonagiri ........... Hyderabad, India 
Ryan Stephen Mattfeld ................................ Greenville, SC Justin Corey Brown ................................... Westminster, SC 
Mohan Karthik Ramaraj ............................ Chennai, India Nitheesha Chennadi ............................... Hyderabad, India 
Lindsey Elaine Stephens .......................... Summerville, SC Thomas Laurent Dany Demey ................. Summerville, SC 
Xueting Yu ............ .. ............................... .... ........ Jilin, China Devakar Dhingra ... ... .................................... Kanpur, India 
Jingya Zhao ................................................. Nanjing, China Feng Gao ................................................... Liaoning, China 
Environmental Engineering and Science 
Emre Gonel. ................................................. Adana, Turkey 
Jake Thomas Hawkins ..... .. ................................. Easley, SC 
Mohammed Abdullah M Alzaydan. Alqassim, Saudi Arabia 
Chen Chen ...................................................... Zibo, China 
Alexander Arthur Haluska ......................... Champlin, MN 
Derrell Lee Hood ................... ... ..... ...... ........... Newark, OH 
Benjamin David Huffer ...................................... Aiken, SC 
Amy Catherine Meldrum ................................. Algonac, MI 
Matthew James Millard ..................................... Macon, GA 
Benjamin Lucas Rhiner ............................ .. ........ Rome, GA 
Muriel Margaret Steele ... ..................................... Jones, OK 
Wenwen Wang ............................................ Wuhan, China 
Mary Ann Williford ...................................... Anderson, SC 
Rui Xiao .................................................. Zhu Zhou, China 
Jonathan Lee Hodges ................................... Columbia, SC 
Venkata Karteek Kandala ....................... Hyderabad, India 
Sumant M Kherudkar ................................... Nashik, India 
Likitha Marneni ......................................... Warangal, India 
Nikhil Naini ............................................ Hyderabad, India 
Daniel Patrick Neal... .................................... Woodruff, SC 
Raveen Kumar Rajendran ............. Vishakhapatnam, India 
Xin She ............................................................ Yulin, China 
Devin Gregory Staack ......................................... Aiken, SC 
Rishwanth Surapaneni .................................. Clemson, SC 
Kyle Dalton Turner ...................................... Lexington, SC 
Gangarjun Veeramurthy ............................. Chennai, India 
Qiuchen Wang ...................................... Chongqing, China 
Hydrogeology 
Physics 
Regina A Graziano ......................................... Guilford, CT 
Alexandra-Selene Jarvis .......................... South Oropouche, 
Trinidad and Tobago 
Nicholas David Fenimore Smith ........ The Woodlands, TX 
Shannon Kristine Stefl ....... .. .......................... Mentor, OH 
Han Wang .................................................... Beijing, China 
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COLLEGE OF HEALTH, EDUCATION AND 
HUMAN DEVELOPMENT 
EDUCATION SPECIALIST 
Administration and Supervision 
Carla Patrice McDaniel... ......................... Simpsonville, SC 
Counselor Education 
Kathryn Elizabeth Barnette ......................... Pendleton, SC 
Chari De'Ann Coleman ................................ Lancaster, SC 
Corrie Lois Dorman ............................... Myrtle Beach, SC 
Emily Grace Gill .................................... Murfreesboro, TN 
Anna Elizabeth Levan .................................... Clemson, SC 
Karen Renee Miller. ..................................... Greenville, SC 
Kayla Garland Tompkins .......................... Westminster, SC 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Secondary Education 
Michael Ryan Gorham ................................ Baltimore, MD 
MASTER OF EDUCATION 
Administration and Supervision 
Cara Blanton Puntch ................................... Greenville, SC 
Counselor Education 
Kathryn Elizabeth Barnette ......................... Pendleton, SC 
Chari De'Ann Coleman ................................ Lancaster, SC 
Corrie Lois Dorman ............................... Myrtle Beach, SC 
Emily Grace Gill .................................... Murfreesboro, TN 
Anna Elizabeth Levan .................................... Clemson, SC 
Karen Renee Miller. ..................................... Greenville, SC 
Kayla Garland Tompkins .......................... Westminster, SC 
Teaching and Learning 
Siyu Guo ................................................... Zhuzhou, China 
McKenzie Lynn Hoxit.. ................................ Greenville, SC 
Susannah Renee' Ryan ................................. Anderson, SC 
MASTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
Jeff Glen Kelley ................................................ Central, SC 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Phillip Reece Batson ..................................... Anderson, SC 
Kalesha Danielle Campbell ......................... Columbia, SC 
David Michael Garner .................................. Anderson, SC 
Matthew Charles Hall... ................................... Laurens, SC 
Kaitlyn Marie Hudgins ............................ Washington, DC 
Lucas A McConnell .................................. Indianapolis, IN 
MASTER OF SCIENCE 
Nursing 
Rachel Jenifer Coats ..................................... Newberry, SC 
Ambre Dawn Ellison .................................. Honea Path, SC 
Parks, Recreation and Tourism Management 
Sara Michele Baral... ........................................ Wyckoff, NJ 
Lance Thomas Elzie ........................................ Brevard, NC 
Wesley Jacob Repokis ..................................... Clemson, SC 
Youth Development Leadership 
Rodney V Acker ........................................... Greenville, SC 
Elisabeth Susan Buckley .............................. Eatontown, NJ 
Jeffrey Scott Devlin ...................................... Greenville, SC 
Gabrielle Humm .............................................. Omaha, NE 
Jamaar Logan ................................................... Atlanta, GA 
Geraldine Ramirez ...................................... Darlington, SC 
Adam L Smotherman ...................................... Smyrna, TN 
Robin Rae Stone ......................................... Cleveland, OH 
Christine Marie Stuart ............................... Columbus, OH 
Amanda Tiffany Wagner. ......................... Summerville, SC 
Kimberly Anastasia Wilson ......................... Kennesaw, GA 
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CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF AGRICULTURE, FORESTRY 
AND LIFE SciENCES 
George R Askew, Interim Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Biological Sciences 
Paige Reid Carawan ......................................... Sterling, VA 
Kelly Frances Duggan ..................................... Canton, MA 
Simone Floyd ........................................... St Pete Beach, FL 
***Amanda Marie Giulietti .......................... . Cheshire, CT 
Ellen Elizabeth Gregory ............................... .. .... Union, SC 
Anna Mitchell Lynch ....................................... Raleigh, NC 
Nicholas Anthony Masotto ............................ East Islip, NY 
Cody Dillon McAlhaney ........................... St Matthews, SC 
Ashley Lauren Orr ...................................... Alpharetta, GA 
Ivana Kelly Perez ..................................... Myrtle Beach, SC 
Olivia Leigh Piccirillo ........................................ Seneca, SC 
April Michelle Poucher ................................ Charlotte, NC 
*Katherine Ann Reed ......................................... Dallas, TX 
Lunden Alice Simpson .......................... Pawleys Island, SC 
***Savanna Paulena Sullivan ................ Flower Mound, TX 
Jillian M Surridge .......................................... Mahopac, NY 
Victoria Tanenbaum ........................................ Orlando, FL 
Sarah Jerusha Wagner ................................ Merrimack, NH 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Education 
Cassie Phillips Boggs ................................. Westminster, SC 
Sennah Cole Honea .......................................... Seneca, SC 
Sarah Rebecca Nix ........................................ Gramling, SC 
Anna Elizabeth Pinson .................................. Waterloo, SC 
Charlotte Kirsten Shannon ............................. Chester, SC 
Rose Etta Tolson ....................................... Chesterfield, SC 
Agricultural Mechanization and Business 
Blake Francis Martin Brown ......................... Holly Hill, SC 
Caleb Stephen Coleman ........ ............................ Dillon, SC 
Christopher Francis Conway ................... Simpsonville, SC 
William Kenneth Hubbard ....................... Greenwood, SC 
Jacob Oswald ................................................. Allendale, SC 
t**Dalton Jay Rhodes ......................... Hendersonville, NC 
Ryan Lee Richardson ................................... Greenville, SC 
Nicholas Grant Rogers ..................................... Unicoi, TN 
Brian Andrew Sofley ..................................... Anderson, SC 
Animal and Veterinary Sciences 
Kaitlynn Nicole Andrews ....................... .. Goose Creek, SC 
Meredith Erin Beavin ............................. Reisterstown, MD 
tKayla Jo Broeker ..................................... Orangeburg, SC 
Leigh Ann Casaceli ........................................ Hudson, MA 
Callie Christine Crowder .......................... Gray Court, SC 
Maggie English Culbertson ...................... Georgetown, SC 
*Allen Christian Frantz ................................... Laurens, SC 
Anne Keelan Harmon .............................. ... .. Houston, TX 
Kelly Elizabeth Hill ............................................ Fairfax, VA 
Caylen Victoria Hooker. .................... ... ............ Taylors, SC 
***Megan Page Kelley .................................. Charleston, SC 
Heather Renee Keown ..................................... Canton, GA 
Rachel Glenna Lane .......................................... Inman, SC 
**Alexis Susan McLaine ................................. Fort Mill, SC 
Krystina Lynn Rowland ....... ...... ................... Columbia, SC 
William Spigener Stevenson ......................... Columbia, SC 
Hillary Nicole Tordy ................................... Hainesport, NJ 
Jonathan Cory Watt ................................................ Iva, SC 
Jennifer Nicole Zimmerman ............................... Aiken, SC 
Biochemistry 
t**Benjamin Donald Arnson ....................... Rock Hill, SC 
t**William Tyler Boswell ..................................... Irmo, SC 
Patricia Caroline Britt. ................................ Charleston, SC 
Patrick Alonzo Cato .......................................... Chapin, SC 
**Chelsea Elizabeth Hopland ................. Johnson City, TN 
t**Michael Mason Ortman ............................ Canton, OH 
*Victoria Anne Sullivan .................................... Sumter, SC 
Biological Sciences 
Mark Eugene Bach ................................. .............. Greer, SC 
Shayla Mae Baker. ......................................... Columbia, SC 
t**Walker McRae Blanding ....................... Wedgefield, SC 
Frederick Bradford Bradley, Jr. ................... .. ... Cheraw, SC 
Jessica Lacey Conrad .................... North Myrtle Beach, SC 
*Matthew Ryan Courter .......................... Simpsonville, SC 
t*Edward William Duffy Ill... .......................... Sumter, SC 
Shauna Leigh Gearhart ..................................... Chapin, SC 
Conrad James Gorman ............ .. .......................... Cary, NC 
Charles Caleb Gruendling ........................... Anderson, SC 
Danielle Marie Hayden .......................... Severna Park, MD 
t***Kristen Nicole Herring .................................. Latta, SC 
Kenneth Riley Hilsman ............................ Spartanburg, SC 
Taylor Kathryn Ingram ................................ Greenville, SC 
Todd Augustus Irick, Jr. ........................... Summerville, SC 
Kelsey Taylor Jeffers ...................................... Lexington, SC 
Zachary Joseph George Jeffers ....................... Clemson, SC 
Reginald W Johnson II.. .................. North Charleston, SC 
Erika Bosen Kisob ................................... Simpsonville, SC 
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Biological Sciences (continued) Genetics (continued) 
George Anatoliy Krutitskiy .............................. Denver, CO Heather Colleen Frohling ............................ Misawa, Japan 
Stephen Hayes Lee III.. ........................................ Greer, SC t**Katerina Sibala Lay ......................... ......... Hartsville, SC 
Joseph Barry Linder, Jr ................................... Bamberg, SC Logan Paul Zeigler ........................................ Lewisberry, PA 
Kourtney Noel Maron .................................. Lexington, SC 
Tess Dariel Miller. .................................... Summerville, SC Horticulture 
Ethan Alexander Newman ........................... Rock Hill, SC 
Bhavik Rajendra Patel... ................................ Anderson, SC 
Sohangkumar Patel ....................................... Anderson, SC 
Cayce Adams Rast ..................................... Orangeburg, SC 
***Katelyn Elizabeth Reeve .................................. Cary, NC 
Caleb Brady Reynolds ................................... Lexington, SC 
Tiara Symone Scott ........................................ Lake City, SC 
Mathew Scott Streiffert .......................... Pawleys Island, SC 
Lauren Nicole Summerell.. ........................... Piedmont, SC 
William Daniel Blanchard ................................... Greer, SC 
Harry Tompkins Bland .................................... Chester, SC 
William Colby Hice ....................................... Fort Mill, SC 
Frank Hamilton Lamson-Scribner IV ............... Seneca, SC 
Melissa Lane Mcintyre ........................................ Easley, SC 
Bryan McBride Sanders ............................. Walterboro, SC 
Jason Brodie Scott ......................................... Anderson, SC 
Andrew Wyatt Stevens .............................. Johns Island, SC 
Kristen L Waters ........................................... Anderson, SC Microbiology 
Environmental and Natural Resources Ray Anthony Adcock ....................................... Monroe, LA 
Cameron Berry Ard ...................................... Rock Hill, SC 
Benjamin Heath Case ............................... Spartanburg, SC 
McKenzie Reese Holland .......................... St Matthews, SC 
Sylvan Douglas Jennings ............................. Charleston, SC 
Alexander David McElwee ................................ Clover, SC 
Courtney Lynn Orr ......................................... Walhalla, SC 
Emerson Urquhart Paton .......................... Springfield, MA 
Dennis Russell Somnitz ........................ Boynton Beach, FL 
Braden Tyler Stocks .................................. West Union, SC 
Shannon Thomas ........................................ Gainesville, FL 
Leslie Audra Wagner ................................... Greenville, SC 
Elaine Alison Bradford ................................. Manassas, VA 
Jessika Re Colvin .............................................. Sumter, SC 
t**Carly Ann Dameron ............................... Greenville, SC 
Caitlin Elizabeth Dixon ...................................... Salem, VA 
Jordan Lynn Elder ................................................ Kent, OH 
Alex Raschiotto Hall .................................... Greenville, SC 
Dakota Glenn Jones ............................................. Greer, SC 
t***Lauren Marie O'Donnell.. ...................... Suwanee, GA 
Cody Schley O'Rear ...................................... Anderson, SC 
t**Rebecca Sue Phifer ......................... North Augusta, SC 
Kasey Brooke Remillard ................................ Anderson, SC 
Shane Anthony Simpson, Jr ....................... Port Richey, FL 
Food Science t**Ellison Grey Taylor ................................. Greenville, SC 
Meredith McLendon Black .................................. Greer, SC Packaging Science 
Kerrie Aislinn Boyd ...................................... Hartsville, SC 
*Brooke Frances Butterworth .............. . Fleming Island, FL 
Christina Morgan Connelly ....................... Charleston, SC 
Kevin David Freebern ........................... North Augusta, SC 
Gabrielle Jeannine Hall .......................... Silver Spring, MD 
Lauren Elizabeth Johnson ............................. Manning, SC 
Kaitlyn Michelle Kennamer .................. North Augusta, SC 
Mollye Shannon MacNaughton ......................... Dallas, TX 
Juliana Katherine Mills ................................ Greenville, SC 
Sarah Elizabeth Parker .............................. Orangeburg, SC 
Hannah Elizabeth Adams .................................. Union, SC 
Andrew Lee Barry ........................................ Greenville, SC 
Shemeka Tearra Boyd ................................... Rock Hill, SC 
Robert William Coccola ................................. Florence, SC 
Caroline Elizabeth Davis .......................... Spartanburg, SC 
William D Dicks ...................................... Beech Island, SC 
John Martin Eubanks IV .............................. Lexington, SC 
Steven Lawrence Farish, Jr ............................ Columbia, SC 
Phillip Michael Gatherwright ...................... Greenville, SC 
Ehrick Kilner Haight Ill ............... Hilton Head Island, SC 
Forest Resource Management Daniel Anders Hillman ................................ Piedmont, SC 
James Merrell Hyatt ...................................... Columbia, SC 
Logan David Bell ......................... North Myrtle Beach, SC Morgan Dianne Jones .............................. Summerville, SC 
Bryan Robert Carroll.. ......................................... Greer, SC Darius Alexander Lovett ..................... West Columbia, SC 
Casey Dean Davis ................................................. York, SC *Samuel Dylan McGee .................................. Clemson, SC 
Nathan Allen Harrington ............................... Andrews, SC Colin Theodore Mitchell ............................. Elk Grove, CA 
Denis Terry Pressley ........................................ Barnwell, SC Eric John Oglesby .......................................... Clemson, SC 
Genetics 
Thomas Reed Parkinson ............................. Baltimore, MD 
Aaron Donald Rogers .............................. Summerville, SC 
t**Benjamin Donald Arnson ....................... Rock Hill, SC 
Emily Morgan Baron ..................................... Fort Mill, SC 
Robert Edward Stafford Ill ............................... Sumter, SC 
Travis Shane Thurler ........................................ Pickens, SC 
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Packaging Science (continued) 
William Randall Turney .................................. Malvern, PA 
***Victoria Kathryn Wagner. ....................... Greenville, SC 
Samuel T Wells ................................................... Aiken, SC 
Pre-professional Studies 
Melissa Rachel Kallas ..................................... Fort Mill, SC 
***Kelly Lorraine Owens ........................... Blythewood, SC 
Katherine Lynn Weldon ....................... North Augusta, SC 
Soils and Sustainable Crop Systems 
Anna Christine Johnston ......................... James Island, SC 
Turfgrass 
Antwan Jovonta Green ................................. Pendleton, SC 
Cory Martin Hendrix ............................ Pawleys Island, SC 
Benjamin Charles Wood ................................ Clayton, GA 
Wildlife and Fisheries Biology 
Miles Compton Brown .................................... Laurens, SC 
John David Collins, Jr ................................. Charleston, SC 
Gillie Douglas Croft ................................ Summerville, SC 
Christopher Jean Dehondt. .......................... Anderson, SC 
Gatlin Colby Edge ........................................... Conway, SC 
Russell Joseph Grosslight ........................... Blythewood, SC 
Kelsey Elizabeth Melton ................................ Columbia, SC 
Callie Michelle Sluder .............................. Westminster, SC 
Kara Nicole Wise ............................................... Hegins, PA 
COLLEGE OF ARCHITECTURE, ARTS 
AND HUMANITIES 
Richard E Goodstein, Dean 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Katelyn Susanna Chapman .................................. lrmo, SC 
Maria Jose Gutierrez Montoya .......................... Lima, Peru 
Georgia Ann Haas ............................................... Greer, SC 
Hannah Gervais Miller ............................. Johns Island, SC 
*Kolton Talley Miller ......................................... Lyman, SC 
Kevin Raymond Pohle ................................... St Louis, MO 
Katherine Helene Rose ................................... Walhalla, SC 
Leirin Michaela Smith ....................................... Seneca, SC 
**Virginia Kathryn Yearick .......................... Greenville, SC 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
(continued) 
t*Hunter Thomas Rigsby ............................... Hickory, NC 
Jamie Claire Russell ..................................... Thomson, GA 
Philip Miller Snyder ................. .................... Greenville, SC 
Ronald Blake Thomas .............................. Spartanburg, SC 
Colleen Elizabeth Williams ......................... Charlotte, NC 
BACHELOR OF ARTS 
Architecture 
Ashley Susan Jenkins .................................... Columbia, SC 
Charles Brooks Johnson III ........................ Charleston, SC 
Steven Hunter Kirkland ..................................... Lugoff, SC 
Tyler Anne Norton ..................................... Charleston, SC 
Communication Studies 
Alisha Michelle Ackerman .......................... Charleston, SC 
Chelsea Ann Allen ....................................... Greenville, SC 
Michael Thomas Baliker .......................... Simpsonville, SC 
**Elizabeth Anne Catalano .......................... Arlington, VA 
Katherine Alane Corbin .............................. Greenville, SC 
Hannah Leigh DeFrank ............................... Harrisburg, PA 
Susan Bynum Faircloth ................................ Greenville, SC 
*Stephanie Nicole Ferraris .......................... Little Silver, NJ 
*Peyton Taylor Fish ........................................ Monson, MA 
Mason Tyler Haynes .................................... Effingham, SC 
Adriana Elizabeth Johnson ................................ Seneca, SC 
Mette Marie Kolind ............ Manchester, United Kingdom 
Dallas J Lenderman ............................... Travelers Rest, SC 
Alexander Summey Orr ................................... Atlanta, GA 
Victor Manuel Quintero ................................. Monetta, SC 
Elizabeth Rose Ravaioli ..................... Berkeley Heights, NJ 
William Rutledge Riddle .............................. Lexington, SC 
English 
Eleanor Mincy Bleecker .............................. Charleston, SC 
Andrew Jares Burns .............................. Downers Grove, IL 
Seth Henry Christmus ....................................... Clover, SC 
Jordan Elizabeth Constance ............................... Easley, SC 
Catherine Marie Flessas ................................... McLean, VA 
Shaquille Fontenot ....................................... Columbia, SC 
Katherine Jayne Greenslit ........................ Summerville, SC 
Cody Ryan Hanks .. ....................................... Anderson, SC 
Michelle Elizabeth Kettler. ........................... Greenville, SC 
**Jeffery Dwayne Kinnison ........................ Woodbine, MD 
Kelly Frances Mullane ................................... Anderson, SC 
Keenan Jeffery Mussey ................................. Pittsburgh, PA 
Marcus Todd Baxley .......................................... Marion, SC *James Nathan Ozmint ................................. Columbia, SC 
Daniel Thomas Giordano ............................... Denver, NC Michael Andrew Marcos Peralta ............. ..... Greenville, SC 
Lisa Marie Girard ..................................... Simpsonville, SC Delaney Kathryn Roberts ........................... Niskayuna, NY 
t*** Ally Mae Hangartner .............................. Marietta, GA Christopher M Schuster .............................. Kalimazoo, MI 
Corina Marie Mundry ................................... Landrum, SC Natalie Lynn Turner .................... North Myrtle Beach, SC 
Rachel Diane Powell ....................................... Mauldin, SC Eric Joseph Wunder. ............................... Myrtle Beach, SC 
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History 
Kelsey Elaine Bowen ................ ....... ............... Abbeville, SC 
William Harrison Bowen .............................. Columbia, SC 
Christopher William Egan .......................... Greenville, SC 
Duncan Tanner Fay ...................................... Rock Hill, SC 
Zachary Walter Gearheart ......................... Orangeburg, SC 
Robert Michael Hass ........................................... Aiken, SC 
Robin Anita Kyle ............................................... Liberty, SC 
Robert Wade Lucas, Jr ................................ Lake Wylie, SC 
**Robert Perry Mangum ............................... Lexington, SC 
Amanda Marie McGrath ............................. Greenville, SC 
Joshua Lee Miller ......................................... Greenville, SC 
Andrew Brent Nichols ..................................... Pomaria, SC 
Dennis Logan Roberts ........................................ Easley, SC 
Roy Lamar Roberts III ................................... Bonneau, SC 
*Matthew Clark Simmons ................................ Pickens, SC 
*Bianca Michael Smith ...................................... Seneca, SC 
Claire Catharina Van Strien ........................ Hingham, MA 
Charles Ross Vaughn .................................... Columbia, SC 
James Irving Ward IV ................................. Charleston, SC 
Joseph Eugene Wilson Ill ................................. Pickens, SC 
Christina Denishea Young ............... North Charleston, SC 
Language and International Trade 
Charles Dwight Brewer Ill... ........................... Bluffton, SC 
Rebecca Cibulskis .................................... Simpsonville, SC 
Elise Danae Cox ................................................ Taylors, SC 
Willis Jarred Duke .................................... Westminster, SC 
Tyler Parsons Lorey .................................... Skaneateles, NY 
Carolina Renee Raycroft ............................ Mt Pleasant, SC 
Carissa Katelynn Richardson .......... St Catharines, Canada 
Sena Afi Tamaklo ........................................... Clemson, SC 
Brendan James Watterson ....................... Simpsonville, SC 
Christina Carman Wynne .................................. Easley, SC 
Modern Languages 
Chelsea Ann Andrews ............................. Simpsonville, SC 
Kalon Christopher Davis ................................. Chester, SC 
Chelsea Alyse Elliott ................................ Simpsonville, SC 
*Meri Elizabeth Faulkner .................... Southern Pines, NC 
Brittany Grace McMahan .................................. Liberty, SC 
Bailey Louise Pittard .......................................... Sunset, SC 
Mollie Ann Siddens ..................................... Greenville, SC 
Haley Danee Tyson .................................... Gray Court, SC 
Christina Denishea Young ............... North Charleston, SC 
Philosophy 
Thaddeus Byron Bullock II ............................ Camden, SC 
Steven Lawrence Canaday .................. Moncks Corner, SC 
Preston Charles Cooley ................................. Clemson, SC 
Kamairi Shantel Fayall ......................................... Alvin, SC 
Eric B Horton ................................................ Clemson, SC 
Matthew Todd Julyan .................................. Great Falls, VA 
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Philosophy (continued) 
Joshua Kenneth Kader .................................. Lexington, SC 
Jeffrey Edward Mathews, Jr ............................ St Louis, MO 
Eric Eugene Owens ...................................... Greenville, SC 
Tasheika Sharron Parks ................................... Hickory, NC 
Charles Jesse Perkins .................................... Greenville, SC 
*Amanda Frances Pridmore ........................ Greenville, SC 
Amanda Michelle Smith ............................. Alexandria, VA 
Production Studies in Performing Arts 
Robert Ulysses Goggins II ............................ Rock Hill, SC 
*Sara Elizabeth Tolson ........................... Travelers Rest, SC 
Ryan Thomas Youmans ................................... Furman, SC 
DOUBLE MAJOR 
Anthropology and History 
Matthew Bryan Richards .............................. Anderson, SC 
Caitlin Leigh Winstead ............................. Williamston, SC 
Communication Studies and English 
**Lauren Marie Shanesy ........................ Gaithersburg, MD 
History and Political Science 
Grayson Robert Owens ................................ Concord, NC 
BACHELOR OF SCIENCE 
Construction Science and Management 
Richard Ballenger Dorn, Jr ................................ Belton, SC 
Otis Edward Thomas Ill ............................... Rock Hill, SC 
George Frederick Verdone Ill ...................... Charlotte, NC 
Language and International Health 
(Language and International Health is jointly administered by the 
College of Architecture, Arts and Humanities and the 
College of Health, Education and Human Development.) 
James Richard Crowther ................................ Clemson, SC 
Ashleigh Christine Frialde ............................ Anderson, SC 
Lindsey Claire Hughes .................................. Lexington, SC 
Kiersten Alysse Meeder ..................................... Pickens, SC 
CoLLEGE oF BusiNEss AND 
B EHAVIORAL SciENCE 
Robert E McCormick, Interim Dean 
Bachelor of Arts 
Economics 
Belton Dubose Amaker ................................ Columbia, SC 
Kellie Renee Herron ........................................... Aiken, SC 
Geneva Cherell Huggins .............................. ........ Lydia, SC 
Nicholas Patrick Murphy .......... ............. Severna Park, MD 
Andrew Brent Nichols .................................. .. . Pomaria, SC 
Jessy Priskila Rompies .................... .. ...... Jakarta, Indonesia 
Edward Joseph St.Amand Ill.. ....................... Marietta, GA 
Devana Carlene Stewart ............... Hilton Head Island, SC 
Political Science 
*Audrey Caroline Armstrong .. .................... Greenville, SC 
Gregory Scott Buxton .......................................... .Irma, SC 
Russell Tyson Clark ... ..................... ......... Simpsonville, SC 
***Alexandra Elaine Costner ......................... Abbeville, SC 
Saray Espino .................................................... Walhalla, SC 
Kayla Unique Gooding ............................... Columbus, GA 
Amber Nicole Mann ....................................... Andrews, SC 
Jeffrey Edward Mathews, Jr. ........................... StLouis, MO 
*Amanda Frances Pridmore ........................ Greenville, SC 
*James Evan Quarles .............. ........... ............... .. Seneca, SC 
Stuart Land Trask .......... .............................. ... Beaufort, SC 
Psychology 
Taylor Ann Ballard ............ ................... Boiling Springs, SC 
Olivia Lenoir Batson ............................ ............. Pickens, SC 
Katherine Lamonte Breen ...... ................. ...... Winnetka, IL 
Audrey Catherine Collins ................................ Chester, SC 
Brett Taylor Crosby ................ ... ...................... Bluffton, SC 
*Molly Elizabeth Fitz .............. .......... .......... Doylestown, PA 
Shaniquia Beyonka Fulton ............................ Kingstree, SC 
**Amy Leigh Gilstrap .............. .... ................. Greenville, SC 
Phanuel Mabaya Kavita ... ...................... Salt Lake City, UT 
Amber Nicole Martin ................................... Hartsville, SC 
Cara Allen Murphy .......................................... Atlanta, GA 
Laura Beth Neal ........................... ................. Lexington, SC 
Jerrell Tyrus Pettigrew ....................................... Chapin, SC 
Quintera Antionette Plair ............................. Columbia, SC 
**Rebecca Morgan Ruiz .............................. Alpharetta, GA 
Samantha Ann Watson ...................... Sullivans Island, SC 
Sociology 
Sarah Katherine Childers ............................. Rock Hill, SC 
Amadou-Tidiane Daniel Oia .......... Highlands Ranch, CO 
Stephen Joseph Fowler II ......................... Bennettsville, SC 
Andrew Blake Hall ........... .. ..... ...................... Anderson, SC 
Sociology (continued) 
Daniel Howard, Jr. .... ................ .. .................... . Lincoln, AL 
Katherine Marie Landon ... ................................ Lyman, SC 
Megan Elise Littlefield ................................. Greenville, SC 
Kaitlyn Marie Roy ......................................... Asheville, NC 
Brittany Gabrielle Smith .......... ..................... Columbia, SC 
Cara Elizabeth Smith .......................................... Easley, SC 
***Alexandra Jean Stromberg ...................... Greenville, SC 
Kara Nicole Wertenbach .................... Moncks Corner, SC 
Deshawn Shamaine Williams ........................... Central, SC 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
J Niko Allende ....... ......... ...................... ............. Minot, NO 
Anthony Joseph Bergamo ................................... Stuart, VA 
**Alexandra Lang Billhardt ... ...................... Monkton, MD 
tWilliam Paul Blader ......... ..... .. .. ........... ... Mt Pleasant, SC 
Louis Lester Callahan IV ............................. Greenville, SC 
Ashley Marie Chadwick .......... ....... .. ....... ........... Kearny, NJ 
William Spencer Chelton ............................ . Columbia, SC 
Roger Curtis Clinkscales ............................. Greenville, SC 
Bryan Michael Condon, Jr ....................... . Mt Pleasant, SC 
Bradley Robert Gano ... ......... ... ...................... Fort Mill, SC 
Zachary Smith Gorman ...................... North Andover, MA 
*Christopher Paul Graham ..... ................. Summerville, SC 
Justin Edward Hall .......................................... .Six Mile, SC 
Akevian Dacalvin Hinton ............................. Rock Hill, SC 
Zachary Robert Hughey ...... ...... .. .. .......... ...... Lexington, SC 
Dalton Delane Johnson ......................... Travelers Rest, SC 
Richard Thomas Lacoste .......................... Spartanburg, SC 
Anna Catherine Martin ................................ Pendleton, SC 
Philip Dale McCoig ............................................ Easley, SC 
Sarah Rose Miller ... .................... ... ................ Anderson, SC 
Benjamin Anderson Orr ................................. Clinton, SC 
Yunjing Ouyang ... .. .............. .. ............ ..... Hengyang, China 
Chansong Park ............................................ Oaejeon, Korea 
Katherine Nancy Poston .......................... .. Greenwood, SC 
t*Sara Michelle Rice ......................................... Chapin, SC 
Dana Marie Sumter ...................................... Columbia, SC 
Michael Thomas Swoyer .............................. Greenville, SC 
Christopher Petrus Sykora .......................... Charleston, SC 
Ronald Gene Tate Ill ................................... Greenville, SC 
Martin Reece Taylor ...................................... Lexington, SC 
**Katherine Grace Travan ............................. .. ... Easley, SC 
Ian Hamilton Turnbull... ............................. Charlotte, NC 
Kelly Louise Vanderheide ............................. Columbia, SC 
Pearce Robert Vogler ................................... Anchorage, AK 
Jeremy Blake Wardlaw ....................................... Belton, SC 
Thomas McClain Welsh ................................... Chapin, SC 
Bree Elizabeth Zandy ............... ........................... Naples, FL 
Qiu Qin Zbeng ............................................... Florence, SC 
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Anthropology Graphic Communications (continued) 
Misty Marie Stockhaus ............................... ....... Ogden, UT Anna James Clanton ................................... Darlington, SC 
t**Ellison Grey Taylor ................................. Greenville, SC *Kelly Lynn Cooper ................................... Winnsboro, SC 
Anna Leigh Cullum ...................................... Rock Hill, SC 
Economics Jacob Huntington Eidson ....... ......... ...... ........ Clemson, SC 
John Steven Baulig ............................... Boiling Springs, SC 
David Newman Burns ................... ... ............ Lexington, SC 
Christian Marie Elder. .......................... North Augusta, SC 
Justin Patrick Finley ........................................... Seneca, SC 
Christian Reese Haulbrook ............................... Inman, SC 
t** Austin Matthew Mall... .......................... . Tallahassee, FL 
Seth Alexander Mcintire ............................ .. ..... Seneca, SC 
Kaji Shakell Orr ............................................ Hampton, SC 
Tyler Charles Ridge ..................... ................ Greenville, SC 
Daniel Louis Schiau II ..... .. ................. ..... Rocky River, OH 
Andrew Glenn Sease ............................ ......... Anderson, SC 
**Stephen Douglas Smallwood ............. ... St Petersburg, FL 
t*Ryunki Song ................................. North Charleston, SC 
t***John William Tabb .............................. Champaign, IL 
*Hope Alexandra Falls ................. ........ .. ........ Fincastle, VA 
Carleigh Layne Hamilton ..................... North Augusta, SC 
Mary Megan Hubbard Hardy ........................... McColl, SC 
Ciara Jacquelyn Hautau ........................... South Salem, NY 
Alexander Charles Horne ............................. Charlton, MA 
Alan Michael Horwatt .... .......................... Spartanburg, SC 
t***Laura Justine Jegers-Hayes .. ....... .. .. ......... .. Roswell, GA 
Alyssa Morgan Jones ................ ....... ........ ........ Newnan, GA 
**Kimberly Moor Kelly ......................... ......... Clemson, SC 
Anne Maddox Lander .................................. Charlotte, NC 
Ansley Carah Lee .......................................... Anderson, SC 
Makayla Elizabeth Malloy ................................ Beverly, MA 
Mason Kyle McCaskill ...................................... Chapin, SC 
*Cali Gillian McGovern .... ............. ............ Vero Beach, FL 
Morgan Elizabeth Meddaugh .................... Blythewood, SC 
Financial Management Cas andra Lee Mims ................................... Charleston, SC 
Julia Gray Murphy ................................ ..... Mt Pleasant, SC 
Brandon Robert Allain ............................ Summerville, SC Ashleigh Hannah Nesbitt ............................. Hartsville, SC 
Brittany Lynn Burgess .............................. Simpsonville, SC Cameron Wesley Rainey ........ ....................... Lexington, SC 
Garrett Allen Davidson .............................. Charleston, SC ***Emily Kathleen Rudman ... ............................. Greer, SC 
Kevin Russell Doeg ................................... Farmington, CT Cara Jean Talty ...................... ............ ................ Raritan, NJ 
Valis Melissa Fleming ................................... Greenville, SC Toni Colleen Trout ........................................ Blue Bell, PA 
James Joseph Francis Ill... ............................ Greenville, SC Lauren Louise Wendel... .. .. ............................. Bluffton, SC 
Christopher Thomas Freas .......................... Pittsburgh, PA Cory Branch Whitton ...... ................. ............ Bonneau, SC 
Wade Tillman Greer ....................... ....... Lawrenceville, GA 
Travis Wade Ham ........................................... Camden, SC Management 
Tyler Julius Happ ............................................. Roswell, GA 
Sydney Marie Harmon ................................... Lancaster, SC 
Michael Allen Kirkendale-Haak .............. Myrtle Beach, SC 
R Lee Lineberger IV ......................................... Macon, GA 
Aubrey Blake Mangrum ................. ...... ........ Greenville, SC 
John Tyler Martin ............................... Winston-Salem, NC 
***Bruce Wescott Patterson ................ Winston-Salem, NC 
Alex Stephen Phillips ................................... Greenville, SC 
Walker L. Probasco ................................. Chattanooga, TN 
Perry S J Voisin ............................................. Anderson, SC 
Madison Dale Waterfield ................... ....... Branchburg, NJ 
Scott Hamilton White ................................. Greenville, SC 
Kevin Wei Zheng ......................................... Greenville, SC 
Zachary Sawyer Alley .................................... Charlotte, NC 
Joel William Antley ................................... Graniteville, SC 
Reggie Alan Bailey .............................................. Aiken, SC 
Holly Frances Bell ....................................... Little River, SC 
Alexander Ernest Billman ........................ Chapel Hill, NC 
Brandon Colby Boulware ............................. Anderson, SC 
William King Bryan III ................. ..... .......... Greenville, SC 
Shannon Leigh Campbell. ................................ Taylors, SC 
Daniel Harris Casella ................................... Savannah, GA 
Jordan Elizabeth Chastain .................................. Easley, SC 
Andrew Jordan Cherney ............................... Columbia, SC 
Kristen Anne Clark .................... ...................... .. Seneca, SC 
William Hayden Copeland ........... Hilton Head Island, SC 
Graphic Communications 
Ashley Lauren Anderson .................................... Easley, SC 
Kevin Lee Cox ... ............................................. Kingstree, SC 
Dustin Brian DeMio ............................ Falling Waters, WV . 
Brent Gregory Dills ... ............. ..... ....... .. ....... Charleston, SC 
Samantha Nicole Arnold ............................ Darlington, SC 
Lindsey Anne Bankert .............................. Ocean City, MD 
Jordan Kathryn Beckman ............................. Columbia, SC 
*Jordan Day Bedenbaugh ........................ Huntersville, NC 
Gregory Joseph Doerr ....................................... Ringoes, NJ 
Scott Stephen Downs ........................................ Chapin, SC 
Timothy John Drzewinski ........................... Long Valley, NJ 
Joseph Dale Elder .................................... Simpsonville, SC 
Caroline Clare Beebe .................................... Columbia, SC Lex Edward Elkins Ill ................... Hilton Head Island, SC 
Robert Andrew Bolin, Jr .................................... Clover, SC Madeline Alexandra Fellabom .................. Mt Pleasant, SC 
*Kelsey Michelle Brown ................................... Duncan, SC 
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Management (continued) Management (continued) 
Kaycee Tate Gallup .......................................... Atlanta, GA Cody McKenzie Thurlow .................................. Central, SC 
Corey Joseph Gibbs ..................................... Greenville, SC Maeghan Halle Timothy ........................... Middletown, DE 
David Eugene Gillespie ........................ .... ........... Greer, SC Corey Mikell Tuten .................. .................... Ridgeland, SC 
Kathleen Lucinda Gillespie ................................. Greer, SC Christopher Neece Tyler ................................ Fort Mill, SC 
LaFabria Shunesse Grant ............................... Abbeville, SC Kyle Timothy Jack Varner ......................... Spartanburg, SC 
Mary Jo Harris ................................... .......... Greenville, SC Adam Conrad Warner. ................................... Bluffton, SC 
Drayton Vaughn Harrison ............................ Columbia, SC Morgan Thomas Welborn ................................... Pelzer, SC 
Brandon Lee Henderson ......................... Simpsonville, SC Chandler Paul Wells ........................................ Duncan, SC 
John Caleb Herman ............................................. Greer, SC Kendall Alexander Wernet ........ ........................ Arden, NC 
Devin Shane Hollingsworth ........................ Greenville, SC Degree Awarded Posthumously 
Ryan Zeke Homola ...................................... Amityville, NY Jordan Christopher Whitworth ................... Greenville, SC 
Rhett Samuel Houston ........................... ............ Easley, SC Kameron Logan Williams ................................. Taylors, SC 
*Natalie Joyce Howell ................................. Escondido, CA Llala Kate Wilson ........................................ Matthews, NC 
Roderick Timothy Huntley, Jr. ................... Darlington, SC Ian Palmer Wright ........................................... Boston, MA 
Theresa Burns Hutto ........................................ Sumter, SC Erica Ann Lane Yarborough ......................... Lexington, SC 
Courtney Lynn Jackson ................................ Columbia, SC Francis Marion Young Ill .... ............ ........... .. Hampton, SC 
**Nicholas Scott James ........................................ Greer, SC 
Grady Jarrett II ................................................ Conyers, GA Marketing 
Taylor Danielle Karandisevsky ..................... Greenville, SC 
Kevin Mahoney Keehan ................................ Beltsville, MD 
Kelly Magee Krueger .................................. Middletown, NJ 
Katherine Virginia Lanza ............................ Charleston, SC 
Mitchell William Latorre .............................. Trumbull, CT 
Daniel Ryan Lentz .................................... Simpsonville, SC 
Joseph Robert Levine ................................ ........ Sunrise, FL 
Frank Weston Mahon IV ................................ Florence, SC 
Andrenika Keyona Martin ........................... Columbia, SC 
Sarah Elizabeth McCown ..................... North Augusta, SC 
Russell Austin McCoy IV ............................. Columbia, SC 
Diana Macon McCulloch .......... ............. .. .......... Elkin, NC 
James W. McCullough Ill ................................... Aiken, SC 
Terrence J Michalak ................................... Garnerville, NY 
Daniel Erik Milks ......................................... Greenville, SC 
M L Miller .................................................... Greenville, SC 
Lina Carol Murton ................................... Westminster, SC 
Jacquelyn Suzanne Muse ............................. Greenville, SC 
Cody Michael Pelfrey ........................ ... ........ ... ... Seneca, SC 
Sarah Anne Pim ..................................... Gaithersburg, MD 
Michael Dayne Porter ........................... North Augusta, SC 
Susanna Reid Powers .. ...................................... Central, SC 
Jonathan Taylor Ruscoe .................................... Oxford, MS 
Joanna Rita Saribalis ................................... Mill Valley, CA 
Charles Daniel Scott .................................. ........... lrmo, SC 
Tequan Jevontez Scott ........................................... lrmo, SC 
John Stanton Seckinger ...................... ........ Charleston, SC 
Christopher Shaw Shilts .......... ... ........... ....... Anderson, SC 
Eric Richard Still... ........................................... Victoria, TX 
Graham Chappell Stoneburner. ................. Richmond, VA 
Jarrett Taylor Strickland ............................ Johnsonville, SC 
*Alexandra Nicole Antrim Indart .................... Chicago, IL 
tSummers Elizabeth Binnicker .................... Newberry, SC 
Ryan Neal Borders .... ....... .................... ... ............ Aiken, SC 
Kelly Renee Borglum ..................................... Houston, TX 
Autumn Celeste Brooks ................. Kaden a Air Base, Japan 
Taylor Ann Davidman ..................................... Atlanta, GA 
Victoria Margaret Dew ................................. Greenville, SC 
Michelle Julia Eddy ................................. Summerville, SC 
Daniel Alexander Froelich .. ........... ...... ......... Columbia, SC 
Joseph Fitzpatrick Geronimo ........ ................... Matwan, NJ 
Scott Michael Gobbi ...................................... Acworth, GA 
Rachel Ann Hay .............. ......................... ... ... Shamong, NJ 
John Patrick Croix Hill II .... ... ...... ....... ... ....... Clemson, SC 
Shannon Ruth Kenneally ................................... Aiken, SC 
Alison Elizabeth Lyons ... .. ..... ............. ........... StLouis, MO 
Marissa Pachera Mannella ............ .... ............... Orlando, FL 
Matthew Corey McCabe ................................. Florence, SC 
Jamie Gayle McDonald .................. ... ............. Houston, TX 
Jordan C Miller. .................................................. Easley, SC 
Brian Christopher Nester ................. ........ .... ... .... Greer, SC 
Kelly F Norris ..... ........ ...................................... Far Hills, NJ 
Kyle Trow Osler .......................................... Boca Raton, FL 
Kelsey Catherine Petersen ........................ Summerville, SC 
Monique Rebecca Pruitt ..................... .. San Clemente, CA 
Alexandra Laken Rowe .......... .................... Mt Pleasant, SC 
***Emily Kathleen Rudman ................................ Greer, SC 
Tyler Henry Sauter. ... ........................................ Berlin, MD 
William Alexander Smoley .......................... Los Gatos, CA 
Emma Katherine Watson ............................ Greenville, SC 
Morgan Thomas Welborn ................................... Pelzer, SC 
Connor Patrick Sullivan .............................. Greenville, SC Political Science 
Elizabeth Ann Tatusko .... ............... Canal Winchester, OH 
Lindsey Grace Thames .................................. Pendleton, SC Nicholas John Holba .................................. Charleston, SC 
Britanee Ann McCausland .................. Fort Lauderdale, FL 
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Psychology COLLEGE OF ENGINEERING AND SCIENCE 
*Madison Ivy Allen ...................................... Greenville, SC Anand Gramopadhye, Dean 
Rayelle Price Asche ......................................... Denton, MD 
Sarah Irene Black ........... ................................ Clemson, SC 
Caelin Gabrielle Brannen ................................ Taylors, SC 
BACHELOR OF ARTS 
**Krista Marie Byrd ........... .. ....... ....... ........... StGeorge, SC Computer Science 
]essie Colleen Cannon .............................. Spartanburg, SC 
Yasrian DeVonne Carvey ................. Upper Marlboro, MD Harris Jones .................................................. Greenville, SC 
Abigayle Renee Davis ....................................... Clinton, SC **Jeffery Dwayne Kinnison ........................ Woodbine, MD 
Rebekah Emmaline Dixon ......................... Columbia, MD Paul Sami Obeid ........... ......... .. .. ................ Mt Pleasant, SC 
Erika Aurelia Ama Braga Fosu ................ Goose Creek, SC *Alex William Sheppard ................................. Bluffton, SC 
Katherine Renee Green ................................ Columbia, SC 
Elizabeth McClellan Harvin ...................... Mt Pleasant, SC Mathematical Sciences 
Melissa Ann Hibdon ...... ............................... Hanahan, SC 
Aleah Jabri Horton .......................................... Atlanta, GA 
Halee Blair Horton ......................................... Beaufort, SC 
**Sheena Marie Frey ................................. Brookeville, MD 
Sarah Elizabeth Robinson ........................... Greenville, SC 
Autumn Tate Jones ......................................... Bluffton, SC BACHELOR OF SCIENCE 
Sara Sue Ellyn Kennedy .................................. Donalds, SC 
**Kristen Adams Logan ................................ Columbia, SC Bioengineering 
*Elizabeth Alden McCants ........................ Mt Pleasant, SC 
Pamela Sloane McDonough .................... Simpsonville, SC 
Kristen Elizabeth Moise .......... ............... .. San Antonio, TX 
*Samantha Carole Padgett ....................... Goose Creek, SC 
lain Hunter Smith .......... ............................... Suwanee, GA 
Chelsea Elizabeth Stebbins ...................... Simpsonville, SC 
John William Stiffey ................................ Simpsonville, SC 
Daniel Jake Stukas ......... ................................... Central, SC 
Katherine Moriah Sullivan ...................... ... .. Anderson, SC 
Rebecca Carolyn Thomas ............................. Columbia, SC 
Katherine Ann White .................................. Charlotte, NC 
Alexandra Lane Bird .............................. Morgantown, WV 
t***Jessica Lan Canavan ............................. Haymarket, VA 
]isele Mackenzie Green .. ................... Dripping Springs, TX 
Benjamin Harris Harmon ................................... Easley, SC 
Jonathan Lepage .......... .. .. ...... ...................... Greenville, SC 
Garrett Matthew Nichols ................ Ponte Vedra Beach, FL 
*Allison Catherine Santillo ............ Ponte Vedra Beach, FL 
Paul Finley Stewart, Jr. .................................. Columbia, SC 
**Keeland Mathew Williams ..... ... .... ............ Rock Hill, SC 
*Diane Carolyn Zybko .................................... Florence, SC 
***Polly Jean Williamson ................................... Dillon, SC Biosystems Engineering 
Sociology Austin Victor Balser ................................. Wake Forest, NC 
Stephone De'vonta Anthony ..................... Wadesboro, NC 
Caroline Hill Butler. .................................... Greenville, SC 
Laura D'Urso .............................. County Donegal, Ireland 
Kimberly Ann Fuhrman ....................................... Starr, SC 
Kaleb John Lecher ...................... ...... ................ Sumter, SC 
Ethan Thomas Davies ................................. Alpharetta, GA 
Jessica Christine Ketchum ........................... Greenville, SC 
Brendan Michael Luther ............. ...................... Bristol, TN 
Kaylynn Shawnes Smalls ............................. Charleston, SC 
Chelsea Briana Walker ................................ Greenville, SC 
Benjamin John Warren Macinnis .................... Gilbert, SC Ceramic and Materials Engineering 
Tony Curtis McNeal, Jr .................................... Chester, SC 
Dominique E Mullen-Lee ........................... Charleston, SC Jonathan Berrio .................................................. Easley, SC 
Bethany Sarah O'Neil ..................................... Bluffton, SC 
Justin Rakeem Parker ................................... Port Royal, SC 
Chemical Engineering 
Garry Stclaire Peters, Jr. .................................. Conyers, GA Joshua GeorgeJohn ................................... Greenwood, SC 
*Anna Ralston Qualkinbush ............................ Central, SC Neil Adam Tolbert .......................................... Conyers, GA 
Joshua D Sebree .............................................. Mauldin, SC Brantley James Wentworth .......................... Greenville, SC 
Martin Wesley Taylor ............................... Simpsonville, SC 
Jamie Lee Thompson .................................... Columbia, SC Chemistry 
]esse Douglas Tingle ...................................... Clemson, SC 
Jonathan Chase Warren ...................................... Greer, SC 
Olivia Michelle Palmquist ........................ Huntersville, NC 
Pooja Laxeshkumar Patel .............................. Piedmont, SC 
Rachel Nicole Pope ...................................... Blairsville, GA 
William Allen Silvers .......................................... Aiken, SC 
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Civil Engineering Computer Engineering 
Thomas Lee Abrams ............................................ Cary, NC Jacob David Addison .................................. Charleston, SC 
Jakob Garrison Berenyi ............................... Charleston, SC Philip Dhanaraj Amarendran ..................... Charleston, SC 
Mary Margaret Brown ........................................ Alcolu, SC Arthur Francis Antoine ................................... Buffalo, NY 
Creed Ryon Campbell ....................................... Belton, SC Toni-Ann Samantha Fancy-Denton ......... Goose Creek, SC 
Colby James Cash ........................... .. ........ Powdersville, SC Hope Mmboga Kenya .......................... Boiling Springs, SC 
Maxwell Vincent Chiaverini ......................... Anderson, SC James Wesley Kurtz .................................... Mt Pleasant, SC 
Andrew Weston Clark ....... ......................... Charleston, SC Seung Hoon Lee .............................................. Conway, SC 
Michael Ryan Cleary ................... .. .... Signal Mountain, TN Ethan Thomas Quist .............. ... ...... .......... Doylestown, PA 
Ethan William Connor .. ............ .. ............... Eutawville, SC Alex Lee Ross .. ................................................. Mililani, HI 
Jonathan Daniel Cranston ............. ............. Greenville, SC Aval Preet Singh Manocha ....................... New Delhi, India 
Michael Corey Crowder ... .. ................. ......... Charlotte, NC Christina Judy Sithideth.. ......................... Spartanburg, SC 
Thomas Joseph Cullum ............................. Mt Pleasant, SC *Sourabh Solanki ..................................... New Delhi, India 
Ellen Marie Dewey ............................................ Sharon, SC Jesse Martin Tetreault ................................... Columbia, SC 
Brooks Raffield Dixon .............................. ... Greenville, SC Sunny Verma ............................................ New Delhi, India 
**Jean Fares El Melki ............................. Baabdat, Lebanon 
Aaron Zand Farzam ...................................... Columbia, SC Computer Information Systems 
Kempton Connor Haile .... .... .............. ........ Warrenton, VA 
Sophie Meng Harper ...... ..... .... ..... ........... .. Mt Pleasant, SC 
**Chelsey Ann Hedrick ........................... Simpsonville, SC 
Leah Alexandra Holleman ........................ Kannapolis, NC 
Jonas L Hordum ............................................ Marietta, GA 
Matthew AJansen .............. .................. Roslyn Heights, NY 
John Gibbs Dickinson ............. ....................... Florence, SC 
Robert Neal Flair .... ...................................... Piedmont, SC 
t***Joshua John Charles Groppe ................. Piedmont, SC 
Ashima Sood ........................................... Hoshiarpur, India 
William Price Vaughan ................................ Greenville, SC 
Colen Morris Johnson .................................. Cleveland, SC Computer Science 
Matthew Lincoln Johnson ............................ . Chantilly, VA 
Braden Richard Keiger ...... ............................. Fair Play, SC 
Joseph Martin Kiffe .................................... Great Falls, VA 
Nicholas Michael Kuzjak ...................... Charlottesville, VA 
Iverson Brookes Lawton IV .......................... Allendale, SC 
Darren Lee Ledbetter, Jr ...... ...... ...................... Gaffney, SC 
William G Lehne ................ ... ........ ...................... Greer, SC 
Maggie Elise McKenney ............................... Greenville, SC 
Danielle Mary Millian .................................. Waltham, MA 
Katherine Frances Moore ................................. Sumter, SC 
Tyler Lee Neil... ................ .. .............. ......... ............ York, SC 
Stephen James Oehrig ...................................... Taylors, SC 
t**Melanie Rachel Payne ........... .. ............ ..... .. Florence, SC 
Spencer Edward Plowden ........................... Charleston, SC 
James Derrek Pulley ................................... Greenwood, SC 
Matthew Michael Rennie ............................... Mt Airy, MD 
Bradford Jack Robinson .......................... Summerville, SC 
*Jonathan Edward Roth ................ .... ... .. .... .. Ridgeville, SC 
Mallory Anne Runion ........ ............ ........ ...... . Madison, MS 
Christopher Thomas Abel... ........................... Mauldin, SC 
*Udit Agarwal ............................... .............. Gurgaon, India 
* Allyson Elizabeth Bertz ............................. Alpharetta, GA 
Michael Thomas Dozier ................................. Clemson, SC 
Matthew Lee Ellis .............................................. Seneca, SC 
Cheyenne Rebecca Harmon ......................... Columbia, SC 
Timothy Jacob Harrelson ................ .......... Spartanburg, SC 
Kevin P Haynie ................... ....... ................... Anderson, SC 
Joshua Thorild Hull... ....................................... Central, SC 
Dhruv Jain .................... .. ............................. Lucknow, India 
Ankur Kumar .............................................. Gurgaon, India 
Jay Na ............................................................. Clemson, SC 
Sean Roger Rowe ........................ ..... ............ Charlotte, NC 
Nitin Sachdeva ......... .. ............................. .. ....... Delhi, India 
t***Cullen Hunter Satterfield ................. ......... Chapin, SC 
***John David Utter .................................... Greenville, SC 
Tiffany Blair Verkaik .................................. Mt Pleasant, SC 
Christopher Ryan West ............................... Greenville, SC 
Carl Edward Schaefer ................................. Lake Wylie, SC Electrical Engineering 
Adam Cullum Scott.. ............................. ..... Lake Wylie, SC 
Corey Alexander Slate ...................... ........ ...... Emporia, VA 
Alexander Theodore Felix Smith ........... Myrtle Beach, SC 
Bryan Patrick Sweeney ... ........ ... .................. Lake Wylie, SC 
Luke Brundage Watson ............................. Lincolnton, GA 
Ryan Christopher Watson .. .. ....................... Greenville, SC 
Joshua Stephen Watterson ...................... ........ Gaffney, SC 
Tyler Adams Wimmer ............................... Greenwood, SC 
Benjamin Charles Yurgiewicz ................... Spartanburg, SC 
John Richard Aggas ............................................ Aiken, SC 
Seth Charles Anderson ...................................... Seneca, SC 
Arthur Francis Antoine ................................... Buffalo, NY 
Jacob Lindsey Basden ................................... Anderson, SC 
Shantel Latishe Butler ............ .................... Branchville, SC 
Nicholas Brett Cantrell.. ................................ Clemson, SC 
Shane Jostin Carter. ....... ................................... Pickens, SC 
John Harmon Clamp .................................... Columbia, SC 
Steven Arthur Coyne ............................................ York, SC 
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Electrical Engineering (continued) Mechanical Engineering 
William Garnet Craddock ....................... Simpsonville, SC Brian Henry Adams ................................... Greenwood, SC 
Gregory Nieman Dimitrew .......................... Greenville, SC Robert Charles Applegate ............................. Columbia, SC 
Luquita Gabrielle Edwards ........................... Anderson, SC James Robert Ashburn ............................ Johnson City, TN 
Jason Salim Farra ......................................... Biddeford, ME Paul Bryan Black II ........................... .................. Easley, SC 
Jean-Christian Guillaume Gagner II ................ Taylors, SC Sean Peter Boardman ................................... .Somerset, MA 
Sarthak Gupta .......................................... New Delhi, India t*Brandon Lee Bowman .... ....................... Westerville, OH 
Charles David Hachat ............................ Lawrenceville, GA James Lawrence Brandon ........ .................... Kingsport, TN 
Cheekeng Herr. ........... ............... ............... Spartanburg, SC Christian Randall Bright ..................................... Greer, SC 
Willis Long ............................................... Goose Creek, SC Ethan Daniel Broadwater ........................... Charleston, SC 
t***Thomas Alexander Ryan ....................... Freehome, GA Ian Lee Cain .............................................. Greenwood, SC 
*Kelsey Thomas Soles ... ............. ......................... Aynor, SC Meaghan Elizebeth Cote ............................. Lake Wylie, SC 
**Thomas Gerald Tarter Ill .......................... Prosperity, SC Jonathan Franklin Craft ....... ..................... Greenwood, SC 
Shenghan Wang .......... ....................................... Ithaca, NY Corey Alton Farnsworth ................................. Roebuck, SC 
Kenneth Evan Whetsell ........ ...................... Charleston, SC Jhordan Adrian Figueroa ............................. Greenville, SC 
*John Collin Whitten ..... ............................... Tega Cay, SC Nathaniel Taylor Fisher ...................................... Easley, SC 
Vikas Yadav ..................... ............................ Haryana, India Frank Colt Grunsky ..................................... Lexington, SC 
Jonathan Robert Yates ............................ Basel, Switzerland Troy Stewart Hall.. ........................................... Orlando, FL 
Environmental Engineering 
t***Tyler Christopher Henson ......................... Taylors, SC 
Adam Scott Herlitzka ....... ................................ Orlando, FL 
Stephen Andrew Culleton .............................. Florence, SC 
*Nicholas A Hotzelt ................................ Myrtle Beach, SC 
Kyle Edward Leland .......... ....................... Summerville, SC 
Ian James Rickard ........... ......... .... .. ..... Pompano Beach, FL 
Andrew Jacob Speake .................................... Seminole, FL 
t**Colin Patrick Horgan ..... .................... Simpsonville, SC 
t* Andrew Wade Johnston ....... .......................... Fishers, IN 
Christopher Dale Jones ... ......................... Spartanburg, SC 
Larry Logan Kazee ........... .. ...... ......... ........ Spartanburg, SC 
Patrick Lee Kim .......... ..... .. .. .......................... Columbia, SC 
Bradley David Kramer .............. ................... Greenville, SC 
Geology Charles Lander ................. ................................... Greer, SC 
Kimberly Ann Gloersen ................................ Marietta, GA 
Christopher Michael Jackson .................. Simpsonville, SC 
Miller Dale Lane ............................................... Milton, GA 
Keith Montgomery Lee ................................. Columbia, SC 
Grant Thomas Maxwell .............................. Annapolis, MD 
Industrial Engineering 
Brandon Akers Bagwell ........................... Simpsonville, SC 
Sean J McGlumphy ............................................ Inman, SC 
***Mary Katherine McKamy .................... Simpsonville, SC 
Tucker Ray Mozeley ......................................... Denver, NC 
Materials Science and Engineering 
t*Christopher Michael Nagle .......... North Charleston, SC 
Darren Alan Oliver ........................................... Central, SC 
Larissa Janine Brdar ...................................... Anderson, SC 
Pamela Tait Eckley .............................. Hendersonville, NC 
Devin John Harkins ..................................... Greenville, SC 
Michael Emery Shearin ................................ Rock Hill, SC 
Kristen Marie Smithgall.. ....................... Montoursville, PA 
Tiffany Nicole Taylor ....................................... Atlanta, GA 
Peter Christian Olsen Ill ................................. Monroe, LA 
Steven Michael Pasternak II ......................... Greenville, SC 
Ethan Palmer Pierce ...................................... Anderson, SC 
Timothy W Provin ..................................... Tonawanda, NY 
John Mark Ranly ........................................... Columbia, SC 
John Addison Ridgeway ............................. Greenwood, SC 
Jacob Logan Schwinn ................................... Greenville, SC 
Mathematical Sciences Matthew Christopher Sease .......................... Lexington, SC 
Taylor Rivers Davis ................................... Chesterfield, SC 
*Joshua Joel Doran ................................. Williamsburg, VA 
**Lauren Kelsey Holden ......................... Johnson City, TN 
Thomas Marcial Kersting ................. North Charleston, SC 
Blair Michelle Maddie ................................ Lake Wylie, SC 
tWilliam Maxwell McMullan II ......................... Salem, SC 
John Leonard Norton ....................... Avondale Estates, GA 
Samantha Gail Peters ................................ Spartanburg, SC 
Jacob Quinn Schneider ................................ Columbia, SC 
*Cierra Lynn Stanislaus ........................................ lrmo, SC 
Ashbin Jamel White .................................. Hemingway, SC 
Craig Anthony Shuman ................................ Columbia, SC 
tShelton Taylor Smith .................................... Hopkins, SC 
Michael Alan Sobeski, Jr. ................................ Roebuck, SC 
Andrew Wendell Spencer ............................ Greenville, SC 
Kyle Joseph Summer ......................................... Chapin, SC 
Nicholas Andrew Thomas ....................... Adamstown, MD 
Michael Phillip Verkaik ............................. Mt Pleasant, SC 
Christopher Dale Wall... ............................... Anderson, SC 
Haydn Campbell Weber ................................... Chapin, SC 
Ethan Wade Williams ................................... Rock Hill, SC 
Joshua David Wiltgen ........................................ Seneca, SC 
Brandon Michael Wyatt ........................ Travelers Rest, SC 
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COLLEGE OF HEALTH, EDUCATION AND 
. HuMAN DEVELOPMENT 
Brett A Wright, Interim Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Elementary Education 
Brandi Nicole Kelley ..................................... Anderson, SC 
*Hannah Elizabeth Nicholson ......................... Conway, SC 
Science Teaching 
Ellen Elizabeth Gregory ..................................... Union, SC 
BACHELOR OF SCIENCE 
Health Science 
Shirkerah Keoshua Abney ................................. Saluda, SC 
Ara G Amirkhanian ....................................... Clemson, SC 
Brianna Addison Blanton ....................... Summerville, SC 
Phillip Wayne Bod way .............................. Campobello, SC 
***Ashleigh Elizabeth Brooks .................. Simpsonville, SC 
**Brittany Danielle Dreibrodt ..................... Greenville, SC 
Caroline Joslyn Felix ........................................ Carmel, CA 
Robert Javad Hakimi ................................... Greenville, SC 
Jessica Elaine Johnson .................................. Columbia, SC 
Shakena Shanay Jones .................................. Columbia, SC 
*Carolyn Louise Lazzari ............................ Georgetown, SC 
**Erin Michelle Leonard .................................... Easley, SC 
*Carter Anne Martens ............................. .Isle of Palms, SC 
James Frederick Moody IV ....................... .. Charleston, SC 
Drew Christopher Schwarz ......................... Charleston, SC 
Robert Rashad Smith ................................... StGeorge, SC 
Jennifer Ashley Sowell ................................... Abbeville, SC 
*Leslie Anderson Wilfong ...................... Myrtle Beach, SC 
Samantha Ann Zimmerman ...................... Gray Court, SC 
Nursing 
Andrea Pilgrim Addington ................................ Liberty, SC 
Catherine Ann Algeo ................................... Boothwyn, PA 
Kristi Faye Antunes ..................................... Lake Wylie, SC 
Jennifer Perry Ballinger. ..................................... Seneca, SC 
Amanda Lea Blanton .......................................... Easley, SC 
**Brooke Ashley Bridges .................................. Dayton, OH 
Melanie Erin Broome ......................................... Easley, SC 
*Shannon Haley Burkhalter ............................... Easley, SC 
Marisa Lynn Case .......................................... Fort Mill, SC 
Jessica Nicole Childress ................................ Columbia, SC 
Hailey Marie Cleveland ..................... Flowery Branch, GA 
*Gabrielle Collins Cloer .................................... Seneca, SC 
Alicia Laine Corbin ................................ Yonges Island, SC 
t* Aubrey Elizabeth Crawford ..................... Charleston, SC 
Corrie Corbett Debruhl ............................... Lexington, SC 
Nursing (continued) 
Marie-Lisette Chase Dimitrew ..................... Greenville, SC 
*Lauren Ann Dupras ................................... Hingham, MA 
Emily Rose Eirich ..................................... Georgetown, KY 
***Dylan Preston Glass ........................... Fountain Inn, SC 
Molly Kathleen Gordon ........................... Westminster, SC 
*Jacqueline Priscilla Green ....................... Spartanburg, SC 
t***Emily Ruth Griffin ....................................... Greer, SC 
t**Cayla Nicole Hahn ............................. Simpsonville, SC 
*Sean Isaac Harding ..................................... Greenville, SC 
*Jessica M Hawley .................................... Summerville, SC 
Rachel Anne Hemingway ......................... Georgetown, SC 
**Savannah Stroud Hightower .............. Travelers Rest, SC 
Molly Beckenhauer Honeycutt ................ Simpsonville, SC 
*Lauren Beth Honig .......................................... Olney, MD 
t***Katlyn Curry Howell... ............................. Florence, SC 
Hannah Elizabeth Humanchuk ................... Greenville, SC 
tTaylor Stewart Hunnicutt ............. ......... Simpsonville, SC 
Deanna Lynn Hunt ..................................... Hollywood, SC 
Caitlin Amanda Hyman ................................. Florence, SC 
***Brent Henry Johnson ................................... Taylors, SC 
Laura Elizabeth Johnson .......................... Summerville, SC 
t***Weslyn Renee Jones .......................... Simpsonville, SC 
Janey Tupper Kingsmore ............................. Greenville, SC 
*Claire Hemphill Lawson ........................... Darlington, SC 
Ashley Morgan Lewis ................................. Greenwood, SC 
Mark Marshall .................................................... Seneca, SC 
Melissa Leigh Merritt ......................................... Liberty, SC 
Alexandria Hope Motley ..................................... Elgin, SC 
Kathleen Parrish Noordhuizen ..................... Townville, SC 
*Kelly Renee O'Connor ................................... Chicago, IL 
***Jerrie Michelle Onley ....................................... lrmo, SC 
Alexandra Brittany Orr ....................................... Easley, SC 
***Rebecca Lynn Osbirn ............................... Anderson, SC 
Lesley Ann Outlaw ......................................... Camden, SC 
Nikita Rajesh Patel... .......................................... Seneca, SC 
*Peyton Caroline Player .................................... Chapin, SC 
Jon Tanner Quattlebaum ................................... Saluda, SC 
*Julie Renee Roberts ..................................... Anderson, SC 
Emily Nicole Rossin ...................................... Anderson, SC 
Kathryn Baring Russell .................................. Clemson, SC 
***Jennifer Sanders ............................................. Easley, SC 
Colleen Marie Savoia ...................................... Barnegat, NJ 
Claire Elizabeth Sellers .................................. Landrum, SC 
**Kirk Robert Shelley, Jr ......................... Fountain Inn, SC 
Bryan Taylor Smith ...................................... Greenville, SC 
***Hannah Leigh Smith .............................. Greenville, SC 
**Grace Elizabeth Smoak ............................. Greenville, SC 
Courtney Hampton Sneed ........................... Concord, NC 
Ali via Elsan Stott ............................................... Lyman, SC 
t*Ivey Alexa Sumner .................................... Lexington, SC 
Amanda Morgan Thompson ........................... Jamison, PA 
***Angela Hedden Tilson ................................. .Seneca, SC 
Pilar Inez Turner ........................................... Highland, CA 
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Nursing (continued) Parks, Recreation and Tourism Management (continued) 
*Lindsay Tate Walker .... ................................... Atlanta, GA David Kyle Johnson ................................. Spartanburg, SC 
Katherine Ann White ...................... .... .. .... .. Charlotte, NC Ryan Andrew Keefe ........................... North Attleboro, MA 
*Jenna Claire Williams ................... ........ Silver Spring, MD Kevin Mahoney Keehan ... ....... ......... ... ... ....... Beltsville, MD 
**Amanda Jo Woodward ......................... Spencerport, NY *Kyla Rae Kessler ... ................................. .... .. Anderson, SC 
Kathryn Elaine Wyndham ............................ Lexington, SC t**Amethyst Morgan Kipling .............................. Greer, SC 
Kimberly Anne Yodice ......................... East Northport, NY Jami E Kraft ............... ......... ..... .... ...... ................. Pelion, SC 
Parks, Recreation and Tourism Management 
George Quentin Lyons ................................ Greenville, SC 
Jose Gerardo Mezapaniagua .................... Tampico, Mexico 
Morgan Rebecca Adcock .................................. Chapin, SC 
Britton Roberts Banks ...... ........... ............... .. Anderson, SC 
Elizabeth Brooks Barnes .............................. Greenville, SC 
*William Campbell Barnett ......................... Greenville, SC 
Griffin Elliott Barth ........................................ Florence, SC 
Carlye Elizabeth Byrd .................................. Charleston, SC 
Bralyn Ashley Canaday ................................. StGeorge, SC 
Matthew Raymond Castello ................................ Greer, SC 
Amy Elizabeth Choplin .................................. Florence, SC 
**Katie Allene Cox ........................................ Marietta, GA 
Corey Denzel Crawford .............................. Columbus, GA 
Timothy John Drzewinski .. .. ....................... Long Valley, NJ 
William H Everroad ............................ ....... .... Clemson, SC 
Kaitlin Taylor Fry ................................................. Greer, SC 
Madison Marie Garrett ................................ Greenville, SC 
Christopher Ryan Glodack ..................... Myrtle Beach, SC 
Sarah Nance Hall .......................................... Columbia, SC 
Stephen Mark Mihaly III ................................... Seneca, SC 
Elizabeth Ashleigh Oxner ......................... Georgetown, SC 
Mary Eloise Patterson ................ ... Hilton Head Island, SC 
Charone Eric Peake .................................. Spartanburg, SC 
Daniel Ray Rodriguez .............. ........................ Stafford, VA 
William Evans Salisbury .......................... Summerville, SC 
Robert Garrison Satterfield ...................... Spartanburg, SC 
Tyler Henry Sauter ............................................ Berlin, MD 
John Walker Sojourner ................................. Columbia, SC 
Amanda Katherine Sparkman ....................... Marietta, GA 
Tony A Steward, Jr ........ .................. ............ ..... Hastings, FL 
Eric Richard Still... ........................................... Victoria, TX 
Anna Catherine Thornley ..................... ..... Charleston, SC 
Gifford Ian Timothy ...... .. ..... .................... Middletown, DE 
Matthew A Tull ........................................... Brooksville, KY 
Brittany Elise Wingo .................. ..................... Wellford, SC 
Hannah Blake Wyatt .................................... Piedmont, SC 
Rhett Colin Hanks ....................................... Anderson, SC 
Katherine Elaine Horne ............................... StGeorge, SC 
Science Teaching 
Adam Harris Humphries .............. ....... .. ... Spartanburg, SC Brett Richard Weaver. .......................................... Greer, SC 
William Hurley ........................................... Morristown, NJ 
*Cum laude: A grade-point average of 3. 70 
**Magna cum laude: A grade-point average of 3.85 
***Summa cum laude: A grade-point average of 3.95 
tCalhoun Honors College: The graduates so designated in the printed graduation program have completed an enriched 
program of study through the Calhoun Honors College. To earn this distinction, students must maintain an overall 
grade-po int average of 3.40 or higher and complete the requirements of General Honors and/or Departmental Honors. 
StudeNs who have earned Departmental Honors appear in the line of march wearing the Calhoun Honors College 
Medallion on an orange and purple ribbon. This medallion is made possible by an endowment established by Mrs. 
Katherine Inabinet Vickery of Columbia, South Carolina, to honor the memory of her husband and Clemson graduate, 
the late B C Inabinet. 
Students wearing the white stoles over their gowns are graduating with a 3.00 or better grade-point average. Those who are 
members of university recognized honorary societies may have the names of those societies embroidered on one side of 
the stole with the university seal embroidered on the other side. 
Students wearing red, white and blue cords are recognized as active duty military and graduating veterans. 
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AWARDS 
THE CLASS OF '39 AWARD FOR EXCELLENCE 
In 1989 on the occasion of the 50th Anniversary of its graduation from Clemson 
University (then the Clemson Agricultural College of South Carolina), the Class 
of 1939 established the Award for Excellence. It is presented annually to a faculty 
member whose contributions over the immediately preceding five-year period are 
judged by the faculty member's peers to represent the highest achievement of service 
to the University and the Student Body. 
Recipient of the Class of '39 Award for Excellence for 2014 
1989- Dixie Gooch Goswami 
1990-: Joel Vincent Brawley, Jr. 
1991 -John L Idol, Jr. 
1992- Raymond C Turner 
1993- Ashby B Bodine II 
1994- Cecil Oates Huey, Jr. 
1995- Francis Anthony McGuire 
1996 - R Lawrence LaForge 
1997 - Chalmers McNair Butler 
Catherine Mobley 
Professor, Department of Sociology and Anthropology 
Previous Recipients 
1998 - Larry Lee Bauer 
1999 -Judith Mary Melton 
2000 - Clifton Scott Miller Egan 
2001 -Jerry Alan Waldvogel 
2002 - Alfred P (Hap) Wheeler 
2003 - Douglas Kinly Sturkie III 
2004 - Art Young 
2005 -Benjamin Lee Sill 
2006 - Donald M McKale 
fACULTY SCHOLARSHIP AWARD 
2007 - Alma Bennett 
2008 -William T Pennington, Jr. 
2009- Webb Morrow Smathers, Jr. 
2010 - Melanie M Cooper 
2011 - Richard Stephen Figliola 
2012 - Windsor Westbrook Sherrill 
2013 -John Ballato 
Established at Clemson University in 1959, this award is made annually by the faculty 
of Clemson University to the member of the graduating class who has the highest 
scholastic achievement. All graduates who have completed the requirements for the 
bachelor's degree since the last commencement exercise and who have completed at 
C lemson at least 75 percent of the work required for graduation sha ll be eligible for 
consideration. 
Recipients of the Faculty Scholarship Award 
Joshua John Charles Groppe 
Tyler Christopher Henson 
Katlyn Curry Howell 
Megan Page Kelley 
Mary Katherine McKamy 
Lauren Marie O'Donnell 
Jerrie Michelle Onley 
Bruce Wescott Patterson 
Katelyn Elizabeth Reeve 
Emily Kathleen Rudman 
Hannah Leigh Smith 
Savanna Paulena Sullivan 
John William Tabb 
Victoria Kathryn Wagner 
THE UNIVERSITY REGALIA 
The university mace is the symbolic representation of the whole 
of Clemson University and must be present at any convocation 
where the University, through its delegated members, is acting 
officially. At any official convocation such as commencement, 
the university marshal, carrying the mace, precedes the president 
into the assembly. The mace rests before the president's chair 
or speaker's stand throughout the ceremony, and its removal 
from the assembly at the close of a convocation is symbolic of 
the official withdrawal of the University and, thus, the close of 
the proceedings. 
The decorative design of Clemson's mace is derived from the 
ceremonial maces carried by heads of the state and church in the 
Middle Ages. Its basic club-like shape, however, is much more 
ancient, probably going back to man's prehistory. It is made of 
walnut wood and silver, with Clemson's seal in gold and the 
university colors represented by insets of carnelian (orange) 
and amethyst (purple). Amethyst is also the state stone of South 
Carolina. 
The presidential chain and seal is symbolic of the authority 
vested in the office of president by the governing body of the 
University. Only the university president may wear it, and while 
wearing it, he speaks for the whole body of the institution. 
Clemson's chain and seal are made of silver and gold, and 
carnelian and amethyst. 
The batons of the college marshals also descend from medieval 
"staffs of office," which were carried by the senior members of 
departments of state or church. They display the university seal 
and the symbolic color of the discipline to which the college 
belongs. Clemson's batons are made of walnut wood and silver 
with the various disciplines inset with enamel. 
The Clemson University regalia were designed and executed 
by Mr. Robert Ebendorf. Mr. Ebendorf is twice winner of the 
Tiffany Award and one of the most acclaimed goldsmiths of our 
era. The enamel plaques for the batons were executed by the late 
Professor Marshall C Bell, and the lapidary work was executed by 
the late Mr. C C Wilson of Clemson University. 
HISTORICAL STATEMENT 
Clemson University is named for Thomas Green Clemson 
(1807 -1888), who left the bulk of his estate to the state of South 
Carolina for the founding of the institution. 
Thomas C lemson was born in Philadelphia in 1807 and 
educated at the Royal School of Mines in Paris (1828-1832). 
His early profession was that of a mining engineer; however, 
circumstances diverted his interests into politics and the life 
of a southern planter, and he soon became an enthusiastic 
advocate of scientific agriculture. He had a career as a diplomat 
(charge d'affaires to Belgium, 1844-1852) and served as the first 
superintendent of agricultural affairs in Washington (1860). As a 
scientist he published numerous articles in the fields of mining, 
chemistry and agriculture. His varied activities included his 
assistance in the founding of the Maryland Agricultural College, 
his support of the Morrill Act, his leadership in South Carolina 
after the Civil War, and his part in founding Clemson University. 
Thomas Clemson was the son-in-law of John C Calhoun, a 
South Carolina political figure of national importance during the 
first half of the nineteenth century. Mr. Calhoun's home, Fort 
Hill, is preserved on the Clemson campus as a national shrine. 
The academic program at Clemson College began in 1893 with 
an enrollment of 446. The first "college prospectus" announced 
only two four-year curricula, supplemented by two two-year 
preparatory courses. Today the University has six major academic 
units. These are the College of Agriculture, Forestry and Life 
Sciences; the College of Architecture, Arts and Humanities; 
the College of Business and Behavioral Science; the College of 
Engineering and Science; the College of Health, Education and 
Human Development; and the Graduate School. 
Clemson University is accredited by the Commission on Colleges 
of the Southern Association of Colleges and Schools to award the 
bachelor's, master's, education specialist, and doctoral degrees. 
Contact the Commission on Colleges at 1866 Southern Lane, 
Decatur, GA 30033-4097 or call at 404-679-4500 for questions 
about the accreditation of Clemson University. 
Curricula are accredited by AACSB International (Association 
to Advance Collegiate Schools of Business), Accreditation 
Board for Engineering and Technology, American Council 
for Construction Education, American Dietetic Association 
(CADE), American Society of Landscape Architects, Commission 
on Collegiate Nursing Education (CCNE), Council for 
Accreditation of Counseling and Related Education Programs 
(CACREP), National Architectural Accrediting Board, National 
Association of Schools of Art and Design, National Council for 
Accreditation of Teacher Education, NRPN AALR Council on 
Accreditation, Planning Accreditation Board, and Society of 
American Foresters. Documentation of accreditation is available 
in the college deans' offices. 
Clemson is a land-grant institution. As such, it is engaged not 
only in its primary academic program, but does extensive research 
at the main campus and at five agricultural experiment stations 
located in the state. The University is also heavily committed 
to a varied program of public service, including the work of 
agricultural extension, which has professional personnel located 
in each of the state's counties. 
CLEMSON ALMA MATER 
Farmer and McGarity/arr. Freeman 
Where the Blue Ridge yawns its greatness, 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
0' er the mountain height. 
We will dream of greater conquests, 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
0' er the hill and dale. 
Here the Tiger lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our alma mater reigneth 
Ever in our lives. 
Candidates appearing in this program are not certified 
graduates. Likewise, academic honors designations are 
based upon performance prior to final grades. Both 
certification of graduation and honors designations 
must come from the Registrar of the University. 
FIRST AID 
A First Aid Station is located at the north entrance. 
EVACUATION SYSTEM 
Littlejohn Coliseum is equipped with a fire-alarm 
evacuation system. In the event of activation, as noted 
by sustained horns and strobe lights, please proceed to 
the closest available exit. Remain outside the building 
until fire officials deem the building safe to re-enter. 
NO SMOKING 
Smoking is prohibited in Littlejohn Coliseum. 
Clemson University - One of the Nation's 
Best Public Universities 
• U.S.News & World Report ranks Clemson No. 20 among the 
nation's public universities, No. 8 as an "up-and-coming" 
school and one of 11 public institutions that makes writing a 
priority across all disciplines. 
• Clemson is one of only 14 colleges and universities in the 
nation excelling in senior capstone experiences, per U.S.News 
& World Report, 2014. 
• SmartMoney ranks Clemson No. 7 in terms of students' return 
on investment. 
• Kiplinger Personal Finance 2014 ranks Clemson No. 31 among 
public colleges and universities in delivering a quality 
education at an affordable price. 
• C lemson is among the nation's 75 best values in public 
colleges and universities according to The Princeton Review Best 
Value Colleges for 2014. 
• Clemson currently has 11 National Science Foundation 
Graduate Research Fellows, and 10 students have received 
Fulbright Grants. 
• Diverse Issues in Higher Education recognized Clemson as the 
nation's No. 16 for conferring undergraduate degrees and 
No. 12 for conferring doctoral degrees in engineering to 
students of color. 
• In FY 2014, C lemson's externally funded research 
expend itures were $97.5 million; awards totaled $108 million. 
• C lemson's Palmetto C luster ranks among the top five on the 
list of university-owned supercomputers in the U.S., according 
to the June 2014 Top500 list of international supercomputers. 
• On the annual National Survey of Student Engagement given 
to freshmen and seniors, Clemson continues to outscore 
its peers in nearly every benchmark of overall educational 
experience. 
• Creative Inquiry, a unique C lemson initiative that brings 
together undergraduate students and faculty to research 
important issues that affect our world, is described as a "best 
practice in undergraduate research." Last year, more than 500 
teams with 3,439 students actively worked on campus. 
• More than 50 C lemson facu lty have been awarded National 
Science Foundation CAREER Awards, recognizing young 
facu lty members who are excellent researchers and teachers. 
• From a pool of 42,000 professors, five C lemson educators are 
profiled in "The Best 300 Professors" by The Princeton Review. 
• Sixteen endowed-chair faculty positions have been created to 
attract new, top faculty through the SmartState Program. 
• Sixty-five Clemson faculty members have been elected fellows 
of national o r international academic societies since 2000. 
• The National Research Council ranks 14 Clemson doctoral 
programs in the top 50 among public universities. 
• Since 2002, C lemson research has generated 20 spinoff 
companies; 170 active patents, producing $30 million in 
revenue; and $1.5 billion in research awards. 
continued on reverse 
• Clemson University International Center for Automotive 
Research is home to the nation's only graduate Department 
of Automotive Engineering and has more than 200 students 
pursuing M.S. and/or Ph.D. degrees. CU-ICAR also houses 
17 resident partners and numerous research labs. 
• The Life Sciences facility and the SCE&G Energy Innovation 
Center at the Clemson University Restoration Institute in 
North Charleston have been awarded LEED Gold 
certification by the U.S. Green Building Council. 
• The Clemson University Biomedical Engineering Innovation 
Campus at the Patewood campus of the Greenville Health 
System strives to develop high-impact medical technology and 
devices and to transfer research and engineering to clinical 
applications. 
• Clemson University is ranked No. 7 among national 
universities on the 2014 U.S.News & World Report list of the 
most efficient schools. 
• Design InteHigence magazine named Clemson's architecture 
graduate program No. 7 among all public universities in 2014. 
• The Clemson University Advanced Materials Center provides 
state-of-the-art equipment, including one of the nation's most 
advanced electron microscope facilities. 
• Agricultural education, research, extension and regulatory 
initiatives enhance economic development in South 
Carolina's largest industry, the $34 billion agribusiness sector, 
with a focus on productivity, profitability, sustainability and 
new opportunities in crop improvement, precision agriculture 
and environmental technology. 
• Clemson alumni rank No. 4 in the nation in alumni support 
to public universities as measured by alumni giving, according 
to U.S.News & World Report. 
• U.S. News & World Report ranks Clemson No. 4 for institutions 
with the highest percentage of graduating students with 
internship/ co-op experience. 
• For the sixth year in a row, Clemson has been named to the 
President's Higher Education Community Service Honor 
Roll. 
• Clemson was named a Campus with a Conscience and one 
of The Princeton Review's 100 socially responsible colleges and 
universities. 
• Clemson's incoming freshman ACT scores rank in the top 10 
among national public universities according to U.S.News & 
World Report, 2015. 
• Clemson students consistently capture intercollegiate 
championships in academic and club competitions such as the 
Concrete Canoe, Steel Bridge, Pershing Rifles, Ethics Bowl, 
Blue Key and Traffic Bowl. 
• The Princeton Review ranks Clemson No. 1 for good town-
gown relations, No. 2 in the "Jock Schools" category, No. 
2 for participation in intramural sports, No. 3 for happiest 
students, No. 5 for career services, No. 2 for "everybody 
packs the stadium" and No. 2 for "their students love these 
colleges." 

